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El mensaje de las notas informativas publicadas por el diario El Comercio y El Telégrafo sobre el 
candidato Rafael Correa durante el cierre de campaña electoral en febrero 2013. 
The message of the informative news published by EL Comercio and El Telégrafo about the 
presidential candidate Rafael Correa during the electoral campaign at February 2013. 
 
 
RESUMEN 
 
Plantea un análisis sobre el mensaje difundido por El Comercio y El Telégrafo sobre el candidato 
presidencial Rafael Correa. Determina la frecuencia con la que estos diarios publicaron noticias, 
crónicas o reportajes sobre el Mandatario. Establece los calificativos, las estrategias de inicio, 
desarrollo y cierre que fueron utilizados para redactar notas informativas sobre el candidato. 
La investigación utiliza la metodología propuesta por Prieto Castillo sobre el ordenamiento del 
discurso y es aplicada a las notas informativas publicadas del 1 al 15 de febrero de 2013, período 
durante el cual se desarrolló el cierre de campaña electoral en Ecuador. 
Se concluye que las publicaciones realizadas por ambos medios de comunicación presentan un 
sesgo político. Se evidenció que tanto diario El Comercio como El Telégrafo toman partido 
electoral dentro de este proceso y que sus notas están construidas en base a los intereses políticos y 
económicos de los grupos de los que forman parte. 
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ABSTRACT 
 
The following research project aims to analyze the news published by El Comercio and El 
Telegrafo regarding presidential candidate Rafael Correa during the end of his electoral 
campaign in February of 2013. 
The analysis determined that both newspapers presented political bias. In addition, the 
evidence showed that El Comercio as well as El Telegrafo was partial in the process. Their 
preference was based on the political and economic interests of the party they belonged 
to.   
 Despite the fact that El Comercio published a greater number of articles related to the 
presidential candidate, they did not show favoritism towards Correa since their news 
focused on highlighting the negative aspects of his electoral campaign. Meanwhile, El 
Telegrafo based its news on defending the presidential candidate.   
 
 
KEYWORDS: MESAGGE/NEWS/ CHRONICLE/ FEATURE/ EL COMERCIO/ EL TELEGRAFO/ 
RAFAEL CORREA/ CAMPAIGN/ ELECTORAL/ FEBRUARY 2013  
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INTRODUCCIÓN 
 
 El 26 de Noviembre de 2006, Rafael Correa Delgado es elegido Presidente de la 
República y tras su victoria convoca a una Consulta Popular, con la cual se aprueba la creación de 
una Asamblea Constituyente que redactó una nueva carta constitucional, misma que fue aprobada 
en 2008 y continúa vigente en el país. 
 
El período de gobierno de Rafael Correa debía concluir el 15 de Enero de 2011, sin 
embargo, con la aprobación de la Constitución inició en el país un nuevo proceso electoral en el 
que Correa fue elegido por segunda vez Presidente del Ecuador el 10 de agosto de 2009.  
 
El segundo período de Correa debía concluir el 24 de mayo de 2013, razón por la cual, el 
Consejo Nacional Electoral convocó al pueblo ecuatoriano a elecciones. Ocho binomios fueron 
parte de la contienda electoral, entre ellos Rafael Correa quien tuvo la posibilidad de ser reelegido 
en su cargo. 
 
El proceso electoral a llevó el cabo el 17 de febrero de 2013 y tuvo como objetivo la 
elección de un nuevo presidente y vicepresidente para Ecuador. Además, de la elección de 137 
miembros de la Asamblea Nacional y 5 representantes del país al Parlamento Andino. 
 
Los medios de comunicación formaron parte de este proceso electoral al transmitir 
información relacionada con el acontecer político y nacional del país. Dentro de esta contienda 
electoral constituyeron como una fuente de información masiva a la que los ciudadanos pudieron 
acceder para desarrollar puntos de vista y opiniones sobre este acontecimiento político. 
 
Diario El Telégrafo y El Comercio son dos medios impresos de difusión nacional que 
formaron parte de este proceso electoral. A través de sus publicaciones permitieron que los lectores 
inicien un proceso reflexivo sobre este acontecimiento político y que a partir de ellas pudieran 
desarrollar una opinión sobre el acontecer nacional que contribuyó a la toma de decisiones en 
relación a su voto. 
 
Sin embargo, estos diarios a través de las notas que publicaron emitieron un mensaje 
determinado sobre los candidatos, específicamente sobre Rafael Correa, ya que a pesar de que las 
notas informativas deben reflejar imparcialidad, son utilizadas para exponer, aunque no 
explícitamente, la tendencia del medio de comunicación. Por lo tanto, diario El Comercio y El 
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Telégrafo a través de los mensajes que difundieron pretendieron provocar una determinada 
reacción en los lectores, así como crear una opinión favorable a su línea de interés.  
 
Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el mensaje 
de las notas informativas publicadas por El Comercio y El Telégrafo sobre el candidato Rafael 
Correa durante el cierre de campaña electoral en febrero de 2013 para identificar la frecuencia con 
la que estos diarios publicaron noticias, crónicas o reportajes sobre el candidato, así como para 
establecer los calificativos, las estrategias de inicio, desarrollo y cierre que fueron utilizadas para 
redactar estas notas sobre el candidato presidencial.  
El enfoque que se utilizó para realizar la investigación es mixto, ya que este enfoque 
“representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio.” (Universidad Señor de Sipán). 
El tipo de investigación utilizado para la realizar el trabajo es descriptivo. Este tipo de 
investigación se caracteriza por describir “un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos 
más peculiares o diferenciadores.” (Gross, 2010). La investigación descriptiva “busca especificar 
las propiedades, las características y los perfiles  de las personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (eumed.net). Además, permitirá 
identificar la frecuencia, los calificativos y las estrategias utilizadas por diario El Comercio y El 
Telégrafo en la redacción de las noticias publicadas por cada medio de comunicación. 
El método de investigación es inductivo, ya que este “es un modo de razonar que nos lleva: 
de lo particular a lo general y de una parte a un todo.” (Planeación Estratégica). Es decir, a partir 
del estudio del caso particular de las notas informativas publicadas sobre Rafael Correa se podrá 
determinar de forma general la calidad y el profesionalismo con la que diario El Comercio y El 
Telégrafo desarrollan su trabajo periodístico.  
El desarrollo del trabajo de investigación se fundamentará en la revisión bibliográfica. Esta 
técnica de investigación “consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales 
que pueden ser útiles para los propósitos del estudio.” (Florencia, 2003, p1). Por lo tanto, la 
revisión bibliográfica permitirá conocer el marco de referencia y las definiciones conceptuales que 
serán idóneas para desarrollar el trabajo de investigación, así como los métodos y procedimientos 
utilizados para recolectar y analizar datos.   
La investigación tomará como eje central del estudio el análisis del mensaje propuesto por 
Daniel Prieto Castillo. Técnica que es entendida como el estudio, clasificación, descripción y 
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lectura crítica del contenido de la información transmitida o publicada por los medios impresos de 
comunicación.  
El análisis del mensaje se aplicará en las noticias publicadas por diario El Comercio y El 
Telégrafo sobre Rafael Correa durante el cierre de campaña electoral, es decir, del 1 al 15 de 
febrero. 
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JUSTIFICACÍÓN 
 
La coyuntura política del país resalta el papel que los medios de comunicación desempeñan 
dentro de un proceso electoral, pero principalmente, refleja la  relación que existe entre los medios 
masivos y el gobierno de turno. Dentro de este contexto, es importante analizar el mensaje que los 
medios de comunicación impresos del país difunden en sus notas informativas.  
A través del análisis del mensaje de las notas publicadas por diario El Comercio y El 
Telégrafo sobre Rafael Correa durante el cierre de la campaña electoral de 2013, se podrá 
determinar la calidad de la información y el nivel de profesionalismo con los que estos medios de 
comunicación impresos desarrollan su trabajo periodístico.  
El trabajo de investigación tiene un elevado índice de factibilidad, ya que el acceso a la 
información a analizar y el contingente teórico que se requiere para sustentar en trabajo son de gran 
viabilidad.   
Los beneficiados en el trabajo de investigación serán los estudiantes de Comunicación 
Social  y el público en general quienes podrán utilizar la investigación como fuente de 
conocimiento para desarrollar trabajos posteriores relacionados con el análisis del mensaje y la 
relación entre medios de comunicación y gobierno.   
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CAPÍTULO I 
 
1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
La revisión bibliográfica sobre el análisis del mensaje de las notas informativas publicadas 
por El Comercio y El Telégrafo sobre el candidato presidencial Rafael Correa durante el cierre de 
la campaña electoral en febrero de 2013en el archivo de la Facultad de Comunicación Social 
demuestran que se publicaron trabajos de características similares a la presente investigación. Por 
ejemplo, el trabajo realizado por Hugo Paredes titulado “Análisis del mensaje de la noticias 
publicadas por el diario El Comercio entre marzo del 2009 y marzo del 2010 con relación al 
proceso de documentación de refugiados colombianos en el Ecuador”. 
 
De igual manera, se encuentra el trabajo realizado por Edison Orlando Tipan Escobar, para 
obtener su licenciatura en Comunicación Social, titulado “Análisis de las noticias sobre el acuerdo 
ético-político para la aprobación de la ley de comunicación, publicada en diario El Comercio, el 18 
de diciembre de 2009.  
 
Además, dentro del archivo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central se encuentra el trabajo titulado “Análisis de mensajes de las notas informativas en los 
diarios El Comercio y El Universo: caso de la Ministra de Coordinación de la Política Economía en 
el año 2012” publicado por Estefanía Padilla Calderón 
 
Estos son los trabajos que la revisión bibliográfica arrojó como resultado. Es evidente que 
guardan relación con la presente investigación, sin embargo, las características individuales son las 
que los diferencian a los trabajos en su abordaje, estudio y publicación. Las investigaciones a pesar 
que toman como eje central el análisis del mensaje, tienen enfoques diferentes. 
1.2 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  
 
Los medios de comunicación masivos pueden definirse como mecanismos 
“técnicoculturales que hacen posibles la multiplicación y difusión de mensajes, tanto orales como 
impresos y audiovisuales, desde una fuente al público, luego de ser seleccionados y procesados por 
el comunicador o periodista” (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y 
Científico para la Prensa, 1976, p. 129) 
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 Por esta razón, son entendidos como los distintos canales utilizados para la trasmisión de 
la información, dirigidos a una gran cantidad de personas que se encuentran en el anonimato. “No 
hay ninguna relación de espacio ni relación social entre ellas, así como tampoco con el emisor.” 
(Fournier Marcos, 2003, p. 32). En la actualidad prensa, radio y televisión se han convertido en los 
principales medios de comunicación utilizados por el hombre para informar, educar y entretener. 
Los estudios tradicionales sobre los medios de comunicación determinaban que las 
funciones de los medios eran las siguientes: 
a) Informar. La tendencia era la de dar la noticia escueta y objetiva. 
b) Orientar. Se refería al periodismo de opinión 
c) Dar esparcimiento. Correspondía al material de complemento, cuentos, tiras cómicas, 
palabras cruzadas o crucigramas, etc. (Centro Interamericano para la Producción de 
Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 41) 
Sin embargo, el desarrollo que ha tenido la comunicación en los últimos años ha permitido 
adscribir a los medios masivos otras funciones, como las de educar, animar y promover. 
Los mass media son agentes sociales que ostentan un poder simbólico a través del cual son 
capaces de construir realidad. Así, los medios “elaboran discursos mediáticos, donde el proceso de 
construcción discursiva permite la generación de representaciones mediáticas a partir de la 
cobertura de un acontecimiento”. (Rojel, 2007, págs. 113-114).  
Para Manuel Martín Serrano, los medios de comunicación son instituciones generadoras de 
consenso y socializadoras de significados que permiten interpretar el mundo. 
A través de sus puntos de vista sobre el orden social los medios proveen a los públicos de 
herramientas y esquemas de construcción de sentido, capaces incluso de integrar las 
contradicciones y los conflictos emergentes dentro de los discursos de las ideologías 
dominantes.  (Masjuán, 2010, p. 102) 
Desde su aparición, los medios de comunicación de masas introdujeron cambios sustanciales en la 
sociedad, principalmente en la vida política. De igual manera, en el nivel de conocimiento o en el 
entretenimiento, los medios han pasado a ocupar un papel central.  
A diario, los ciudadanos tenemos la oportunidad de ser espectadores de los grandes y 
pequeños acontecimientos de la vida política y general del país. A través de la prensa, radio 
y televisión podemos convertirnos, a distancia, en testigos de la toma de decisiones que van 
a afectar directa o indirectamente a nuestra vida. (Montero, 1993, p. 1) 
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Sin embargo, Thompson señala que con frecuencia se ha destacado que el término 
‘comunicación de masas’ es una frase impropia. “El término <<masa>> resulta especialmente 
engañoso. Conjura la imagen de una vasta audiencia que comprende varios miles, incluso millones 
de individuos” (Thompson, 1998, p. 44)  Sin embargo, la característica más destacada de los 
medios de comunicación masivos, según el autor, no está relacionada con el número de individuos 
que reciben los productos sino más bien con el hecho de que los productos elaborados por los 
medios estén disponibles a una pluralidad de destinatarios.   
El desarrollo de los medios masivos de comunicación, entre los estudiosos del tema, ha 
generado debate. Umberto Eco señala que las principales causaciones que se le imputan a los mass 
media es que se dirigen a un público heterogéneo, ya que “al difundir por todo el globo una 
<<cultura >> de tipo <<homogéneo>>, destruye las características culturales propias de cada 
grupo étnico.” (Eco, 2001, p. 56). 
El desarrollo de los medios de comunicación masivos ha alterado el sentimiento de 
pertenencia de un individuo a un grupo o comunidad, ya que  
El sentido de pertenencia deriva, en cierta medida, del sentimiento de compartir una historia 
y un lugar común, una trayectoria común en el tiempo y el espacio. Sin embargo, en la 
medida en que nuestro sentido del pasado dependa cada vez mas de las formas simbólicas 
mediáticas, y nuestro sentido del mundo y nuestro lugar en él se alimenten cada vez mas de 
los productos mediáticos, tanto más se verá alterado nuestro sentido de pertenecía a grupos 
y comunidades con los que compartimos unas experiencias comunes a través del tiempo y 
el espacio, un origen común y un destino común; sentimos que pertenecemos a un grupo y 
comunidades que se han constituido, en parte, a través de los media. (Thompson, 1998, p. 
57) 
Los medios masivos de comunicación incluso “cuando difunden datos e información los 
difunden nivelados y <<condensados>> de forma que no provoquen ningún esfuerzo” (Eco, 2001, 
p. 57) por parte del espectador. De esta manera, la información es resumida y transmitida en 
pequeñas dosis. Por este motivo, “no se reprocha a la cultura de masas la difusión de productos de 
nivel ínfimo y de nulo valor estético; se reprocha (…) que explote los descubrimientos de la 
vanguardia y los banalice reduciéndolos a elementos de consumo.” (Eco, 2001, p. 54) 
Además, “los mass media tienden a secundar el gusto existente sin promover renovaciones 
de la sensibilidad.” (Eco, 2001, p. 57) Principalmente, porque “tienden a provocar emociones 
vivas y no mediatas. Dicho de otro modo, en lugar de simbolizar una emoción, de representarla, la 
provocan; en lugar de sugerirla, la dan ya confeccionada.” (Eco, 2001, p. 57) Desarrollando de 
esta manera, según Eco, una visión pasiva y acrítica del mundo.  
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Sin embargo, para Thompson estos planteamientos resultan insostenibles y dificultan la 
comprensión de los medios de comunicación masivos, así como su impacto, ya que para el autor se 
debe “abandonar la suposición de que los destinatarios de los productos mediáticos son 
observadores pasivos cuyos sentimientos han estado permanentemente aletargados por la continua 
recepción de mensajes” (Thompson, 1998, p. 45) 
Según el autor esta confusión proviene de  la expresión <<masa>>, la cual “sugiere que los 
destinatarios de los productos mediáticos constituyen un vasto mar de individuos pasivos e 
indiferenciados” (Thompson, 1998, p. 44). Además, el término <<masa>>, para Thompson, 
sugiere que los medios de comunicación “han tenido un largo y negativo impacto sobre la vida 
moderna, “creando un tipo de cultura blanda y homogénea que entretiene a los individuos sin 
desafiarlos, que cautiva su atención sin requerir sus facultades críticas” (Thompson, 1998, p. 44). 
El proceso de recepción de información por parte de lectores, radioescuchas o televidentes 
no es un proceso carente de análisis ni de perspectiva crítica, por el contrario constituyen procesos 
interpretativos a través de los cuales los individuos incorporan  información y conocimiento a su 
vida. Por este motivo, Bernard Cohen, sostiene que los mass media  “no tiene éxito diciéndole a la 
gente lo que ha de pensar, pero sí la tiene, al decirles a los lectores sobre qué han de pensar” 
(Buelna, 2007, p. 230) 
Según Ramonet, “informarse sigue siendo una actividad productiva, imposible de realizar 
sin esfuerzo y que exige una verdadera movilización intelectual” (Ramonet, 1998, p. 26). Sin 
embargo, el proceso comunicativo producido por los medios de comunicación de masas se 
desarrolla en una sola dirección.  
Los mensajes son producidos por un grupo de individuos y transmitidos a otros que están 
por lo general situados en emplazamientos espaciales y temporalmente alejados del 
contexto de creación original. De ahí que los receptores de los mensajes mediáticos no 
actúen como participantes en un proceso recíproco de intercambio comunicativo sino más 
bien como participantes dentro de un proceso simbólico de transmisión estructurada. De ahí 
que hable generalmente de <<transmisión>> o <<difusión>> de los mensajes mediáticos en 
vez de comunicación como tal. (Thompson, 1998, p. 45) 
Sin embargo, para Thompson, inclusive en el proceso estructurado iniciado por la 
comunicación masiva los receptores tienen capacidad para intervenir y contribuir en el curso y 
contenido del proceso comunicativo.  
Pueden, por ejemplo, escribir cartas al editor, llamar a las compañías televisivas y expresar 
puntos de vista, o simplemente rechazar comprar o recibir los productos concernientes. De 
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ahí que, aunque el proceso comunicativo sea fundamentalmente asimétrico, no sea 
enteramente monológico o unidireccional. (Thompson, 1998, p. 46) 
La recepción de los productos mediáticos, según Thompson, es un proceso mucho más 
activo de lo que el mito del receptor pasivo sugiere. “La recepción debería verse como una 
actividad; no como algo pasivo, sino como un tipo de práctica en la que los individuos se implican 
y trabajan con los materiales simbólicos que reciben.” (Thompson, 1998, p. 62). Ya que según el 
autor 
aunque los individuos pudieran tener relativamente poco control sobre el contenido de los 
materiales simbólicos que tiene a su disposición, pueden utilizar estos materiales, repasarlos 
y reelaborarlos en formas que son completamente ajenas a los propósitos e intenciones de 
los productores. (Thompson, 1998, p. 62) 
Por esta razón, la recepción de los productos mediáticos genera un proceso de 
interpretación a través del cual los individuos dan sentido a la información y los datos que los 
medios masivos de comunicación les proporcionan. “El individuo que recibe un producto 
mediático debe, de alguna manera, prestarle atención (leer, mirar, observar, escuchar, etc.); y, al 
hacer esto el individuo comúnmente se ve ocupado en dar sentido al contenido simbólico 
transmitido por el producto.” (Thompson, 1998, p. 65) Además, según Thompson, las maneras en 
que los individuos dan sentido a los productos mediáticos varia acorde a su bagaje social y a las 
circunstancias que los rodean, es por esto que un mismo mensaje puede comprenderse de manera 
distinta en contextos distintos. 
El significado de un mensaje para un individuo dependerá de la estructura que el ser 
humano utilice para interpretarlo y darle sentido. Por supuesto, “se puede hallar algunos límites a 
este proceso; un mensaje no puede significar cualquier cosa, y un individuo debe conocer algunas 
de las normas y convencionalismos de acuerdo con lo que un mensaje está produciendo para que 
tenga algún sentido” (Thompson, 1998, p. 66) 
1.3 CAMPAÑA ELECTORAL  
Las campañas electorales pueden definirse como el conjunto de actividades persuasivas 
realizadas por partidos políticos y candidatos, durante un período precedente a las elecciones. Su 
objetivo principal “conlleva buscar simpatizantes a través de la captación de votos y movilizarlos 
el día de las elecciones.” (Bealey, 2003, p. 51) 
Constituye un proceso de persuasión que tiene como objetivo central promocionar a un 
candidato para captar la atención de los ciudadanos y ganar votos. Por esta razón, se puede 
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considerar que la actividad política tiene el mismo objetivo que cualquier anunciante, llegar al 
máximo de votantes.  
“La vida de un partido y su suerte electoral parecen depender cada vez más de su 
presencia en los medios masivos.” (Laguna, 2010, p. 23) Es por este motivo, que las campañas 
electorales se desarrollan, principalmente, en la prensa, radio y televisión, ya que estos, 
más allá de ese papel de teóricos canales de transmisión, en la práctica funcionan como 
guardianes de la opinión pública con competencias para construir los espacios públicos 
donde definir lo político. Los medios han dictado reglas que ningún partido, líder, ni 
candidato pueden obviar. Los medios, por lo tanto, más que árbitros del proceso electoral, 
aparecen aquí como parte protagonista del mismo, y tienen una capacidad evidente no solo 
de interferir en las actitudes y comportamientos sociales, sino también de decidir sobre 
ellos. (Laguna, 2010, p. 28) 
Las campañas electorales, por esta razón, son concebidas como estrategias comunicativas 
que pretenden, “a través de la persuasión, conquistar la mente del votante, en otras palabras 
influir en su poder de decisión.” (Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 11). Dentro del contexto 
político, manejar la comunicación estratégicamente puede ser la pieza fundamental para ganar 
cualquier proceso electoral, ya que “una elección se gana con votos, pero sin comunicación no hay 
votos.” (Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 22) 
Por tal motivo, candidatos y partidos políticos utilizan los medios masivos de 
comunicación para propagar sus ideas y propuestas a la sociedad, ya que el proceso comunicativo 
que en ellos se desarrolla permite la formación de la opinión pública. Los medios de comunicación 
influyen en la decisión de los votantes al utilizar un discurso persuasivo que puede definirse “como 
un tipo especial de comunicación que se caracteriza por la intención manifiesta de la fuente 
orientada a producir algo en el receptor y a modificar su conducta en algún sentido”. (Capdevila 
Gómez, 2004, p. 19) 
Dentro del ámbito político, la persuasión es una forma de comunicación con la cual se 
intenta que el público que recibe un mensaje, adopte voluntariamente, una conducta o actitud a 
favor de un determinado candidato. “La conducta –la acción- que las campañas políticas 
persiguen es el voto, es decir, se intenta persuadir a los ciudadanos para que acudan a las urnas y 
voten por un candidato o partido concreto.” (Martín Salgado, 2002, p. 22) 
Al persuadir, dentro del contexto electoral, se intenta reforzar en el votante las actitudes 
existentes o hacer que los indecisos adopten una postura y tomen una decisión. 
 “El que busca persuadir hace una recomendación clara, la manifieste o no explícitamente 
en sus mensajes, y la recomendación debe ser entendida por el público al que se dirige. En 
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las campañas electorales, dicha recomendación es la de votar por una opción política o la de 
no votar por otra, dos metas complementarias que sirven como marco a todo mensaje 
electoral.” (Martín Salgado, 2002, p. 22) 
Sin embargo, todo depende en última instancia de la receptividad y de la predisposición de 
los ciudadanos a creer el mensaje difundido por el emisor a través del canal que sea. “Dicho ahora 
en pasiva: el éxito de la comunicación política, traducido en votos, se constata si finalmente se 
consigue que el receptor simpatice con las siglas, con las ideas o con las personas.” (Laguna, 
2010, p. 29) 
1.4 PRENSA ESCRITA 
La prensa escrita es una publicación impresa que se edita y distribuye con regularidad 
(todos los días, cada semana, o cada cierto tiempo). Tiene la finalidad de informar a la ciudadanía 
de los acontecimientos más importantes. 
El periódico es una publicación de una o varias hojas impresas que poseen un formato 
determinado y características de presentación propias. “En su contenido, formado por noticias, 
comentarios y publicidad, procura recoger al día todo aquello que emociona o interesa y sirve al 
público en forma adecuada, redactando con ánimo de llegar al mayor número de lectores” (Centro 
Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 130) 
La prensa escrita es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa 
acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes para transmitirlos 
a destino mediante un canal llamado periódico. Su función no es únicamente informativa, 
pues compara y contrapone unos sucesos son otros, argumenta, concluye y plantea 
soluciones, influye así en el público lector, es decir, orienta cultural e ideológicamente. 
(Rivadeneira, 2008, pag 35) 
Las clasificaciones más usuales del periódico se hacen atendiendo a las siguientes 
referencias: 
a) Periodicidad: 
i) Periodicidad de aparición diaria 
ii) Interdiarios, que se publican día por medio o con otra frecuencia, y 
iii) Periódicos semanales o hebdomadarios (estos últimos se confunden con las 
revistas 
b) Origen y circulación: 
i)  Periódicos nacionales y locales; en algunos casos, sobre todo los más importantes 
periódicos nacionales, logran difusión internacional; 
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ii)  Periódicos institucionales o gremiales 
iv) Periódicos privados y estatales 
v) Periódicos matutinos, meridianos, vespertinos y nocturnos 
c) Formato: 
i)  Estándar y 
ii)  Tabloide 
 
d) Contenidos 
i)  Ideológicos 
ii)  De noticias y 
iii)  Especializados (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y 
Científico para la Prensa, 1976, págs. 130-131) 
 
Dentro del contexto político, la prensa escrita se ha convertido en el terreno más idóneo 
para discutir o para analizar las comunicaciones políticas que en la mayoría de los casos se han  
difundido a través de los medios audiovisuales. “La prensa hace de transmisora de sus funciones y 
de su influencia. Ha dejado de ser la principal fuente de procedencia de la información o de 
comentarios, pero sigue teniendo un papel destacado, también en este ámbito, especialmente por 
su solvencia como medio de referencia.” (Aira, 2009, p. 37) 
 
La prensa se caracteriza por permitir que el lector, al obtener información a través de este 
medio, desarrolle un proceso reflexivo y crítico, ya que los diarios, a diferencia de otros medios de 
comunicación, les permiten al público detenerse para realizar un análisis minucioso del significado 
de los hechos o acontecimientos. Por esta razón, su importancia  
no ha disminuido a pesar de la impresionante expansión de los medios audiovisuales en la 
sociedad actual. No ha perdido protagonismo a la hora de marcar el ritmo, a la hora de 
imponer el efecto fijador de agenda, porque a pesar de dejar de ser el origen de la mayor 
parte del proceso de comunicación política, sigue siendo la transmisora por excelencia de la 
opinión, así como el analista de los contenidos informativos con relación a lo que nos 
presentan los medios audiovisuales. (Aira, 2009, p. 37) 
Por esta razón, la prensa se ha convertido en un actor político, al ser una herramienta 
generadora de opinión+ pública.  
La opinión pública tiene que ver con lo que piensa la gente, los miembros de la sociedad, 
sobre ciertos temas que son públicos. Los medios de comunicación son los transmisores de 
la información de actualidad; y, de ahí nace, la opinión pública: el temario de la prensa se 
convierte en la agenda del público. (Guevara Castillo, 2012, p. 53) 
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Además, en los procesos electorales los personajes relacionados con la coyuntura política 
suelen mostrarse más abiertos a las recomendaciones formuladas por los periodistas en sus 
columnas y editoriales. “La prensa moviliza así con sus argumentos a la opinión pública, a las 
personas que deciden las políticas y hasta a los relacionistas públicos encargados de encontrar, 
también en los medios, criterios atractivos para orquestar sus campañas.” (Masjuán, 2010, p. 104) 
Por esta razón, el papel de la prensa dentro del contexto electoral es importante. Sin 
embargo, su calidad y profesionalismo puede ser coartada por su dependencia. En Ecuador la 
mayoría de los medios de comunicación son propiedad de grandes grupos económicos y los pocos 
que son denominados públicos, son medios de comunicación utilizados para hacer eco de las 
acciones del gobierno de turno.  
Diario El Comercio y El Telégrafo son dos de los periódicos más difundidos a nivel 
nacional. Estos medios impresos tienen ideologías y posiciones políticas distintas, debido 
principalmente al grupo económico del que son parte.  
Diario El Comercio fue fundado en Quito el 1de enero de 1906, por los hermanos César 
Mantilla Jácome y Carlos Mantilla Jácome. El Comercio es propiedad de la Compañía Anónima El 
Comercio. La actual directora de la compañía es Guadalupe Mantilla de Acquaviva, cuya familia 
ha controlado el periódico desde su fundación. El diario refleja una ideología política 
antigobiernista. 
Diario El Telégrafo, por su parte, es medio impreso de circulación nacional que fue 
fundado como un diario independiente por Juan Murillo Miró el 16 de febrero de 1884 en la ciudad 
de Guayaquil. Actualmente, es de administración estatal y es considerado un diario público 
relacionado con la Revolución Ciudadana, un proceso emprendido por el gobierno de turno. Por 
esta razón, su línea editorial ha sido criticada, debido a su respaldo a la política comunicacional del 
presidente Rafael Correa 
El Comercio y El Telégrafo representan claras ideologías con las cuales los lectores se 
identifican.  
La gente tiende a comprar la prensa con la que se siente más cómoda, evidentemente, 
también ideológicamente, además de hacerlo por cuestiones más tangibles como la 
pertenencia a una determinada comunidad, clases social o grupo lingüístico. El lector hace 
suyo el periódico y eso da una credibilidad añadida, a ojos de este, a las informaciones que 
aparecen en el. En la mayoría de los casos, el lector tiende a pensar que lo que está leyendo 
es neutral. Que lo que lee es lo que pasa. Sus instintos de defensa contra lo que está leyendo 
son, por lo tanto, más débiles que ante los otros tipos de comunicación y medios. (Aira, 
2009, p. 37) 
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1.5 GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Los géneros periodísticos “son las diferentes formas o modalidades que pueden utilizarse 
para presentar una información.” (López Cubino, 2009, p. 10).Son textos o “estructuras en prosa 
que se refieren a problemas inmediatos y cercanos” (Dallal, 2007, p. 85).Su característica principal 
es que “se refieren temáticamente a asuntos, a fenómenos, a acontecimientos, obras o personajes 
de interés social, o sea, a aquellos fenómenos que van a tener interés en el conglomerado para el 
cual se está escribiendo el texto periodístico.” (Dallal, 2007, págs. 85-86) 
Los géneros periodísticos son, básicamente, de dos tipos: informativos y de opinión. 
Dentro de los géneros informativos se encuentran la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje, 
mientras que en los géneros de opinión el editorial, la carta al director, el artículo de opinión, la 
columna y la crítica o reseña.   
Los géneros informativos tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje 
objetivo y directo, por lo tano, la persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de 
forma explícita. “Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés 
para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no admite opiniones 
personales, ni mucho menos juicios de valor.” (López Cubino, 2009, p. 17) 
El periodismo informativo “procura dar a conocer lo que se refiere a un hecho ocurrido o 
por ocurrir ajustándose, en lo posible, a toda una serie de recursos que tienden a crear el efecto de 
fidelidad respecto de acontecimiento, la ilusión de verdad” (Atorresi, 1995, p. 29). Por esta razón, 
se puede determinar que los géneros informativos se caracterizan por transmitir datos y hechos 
concretos jerarquizando la información por encima de la interpretación y los juicios de valor.  
Los géneros de opinión, por su parte, son aquellos en los que, además de informar un 
suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión.  
Este género tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien escribe, interpreta y 
comenta la realidad, evalúa las circunstancias en las que se ha producido los hechos y 
expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellas. 
En ocasiones pueden proponer alternativas para mejorar o cambiar la situación. (López 
Cubino, 2009, p. 9) 
1.5.1 NOTICIA 
La noticia es el más tradicional de los géneros periodísticos. Se caracteriza por transmitir al 
público hechos concretos y objetivos sobre un acontecimiento,  
Es decir, datos que provengan y le sean entregados al “hacedor” por el fenómeno mismo. 
Proporciona, mediante una operativa y clara estructura, los elementos clave que interesan al 
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lector: fecha, lugar, suceso y protagonistas, circunstancias y, a veces (cuando los efectos 
son parte de los materiales “entregados” por el fenómeno), consecuencias. (Dallal, 2007, p. 
86) 
Este género periodístico es entendido como un relato sobre los hechos cotidianos que 
ocurren en un contexto específico, que difunde acontecimientos recientes y novedosos que resultan 
de interés para lector. Sin embargo, su principal característica se basa en transmitir información que 
no incluye opiniones personales, ni juicios de valor. Gaye Tuchman plantea que la noticia es: 
• Un método institucional que permite a las audiencias contar con las informaciones 
necesarias. 
• Una aliada de las instituciones legitimadas por una sociedad democrática. 
• Elaborada por profesionales de la información que trabajan en organizaciones. Es decir, 
que la noticia es un producto que se genera del trabajo de un periodista, quien –
inevitablemente– actúa dentro de un marco institucional y en conformidad con las prácticas 
institucionales. (Rojel, 2007, p. 110) 
Las noticias trasmitidas por los medios de comunicación permiten a las audiencias 
aproximarse a los hechos ocurridos en distintas partes del territorio nacional y del mundo. “Pero la 
acción de consumir noticias, además, le confiere a las audiencias un conjunto de conocimientos en 
materia social, política, económica y cultural que día a día va construyendo y reafirmando sus 
creencias sobre el mundo.” (Rojel, 2007, p. 110) 
Miquel Rodrigo Alsina establece que en el proceso de elaboración de la noticia intervienen 
cuatro elementos  
1. Planificación. Se fijan a largo plazo los acontecimientos previsibles para prever los 
recursos y asignarlos. A corto plazo se fija la cobertura de las noticias del día. 
2. Recopilación. Los reporteros y corresponsales recogen material para la construcción de 
noticias y lo llevan a la redacción. 
3. Selección. El material recogido por los reporteros y corresponsales se reduce hasta un 
número limitado de ítems para la configuración y posterior transmisión de la noticia. 
4. Producción. Los ítems seleccionados se ordenan y se tratan para una presentación 
adecuada y se preparan ser difundidos por el medio de comunicación. (Rojel, 2007, págs. 
109-110) 
Un elemento que es importante destacar, es que los medios, inevitablemente, dan solo un 
versión parcial del mundo al seleccionar, jerarquizar y reordenar información. El quehacer 
periodístico, en consecuencia, “no se puede desprender de su carácter subjetivo actual que se le 
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adjudica por medio del uso que hacen de las noticias los periodistas y los mass media. (Rojel, 
2007, p. 109). 
Por lo tanto la noticia, al igual que los demás géneros periodísticos es un relato que se 
produce, valora e interpreta a través de la acción de un periodista.  
El periodista es miembro de un grupo social, con personalidad, autoimagen, expectativas, 
necesidades, marco referencial, valores, actitudes, estereotipos e integrante de una 
institución productiva-comercial. Todos estos elementos hacen del periodista un sujeto 
capaz de construir activamente significados sociales, donde el discurso como producto de 
su trabajo puede (re)definir y (re)construir permanentemente fenómenos sociales. (Rojel, 
2007, págs. 110-111).  
Por lo tanto, la noticia es producto de una interpretación que produce interpretación. Al redactar 
una noticia el periodista debe tomar en cuenta varios elementos, entre ellos: 
-Elección del hecho a cubrir de acuerdo a una escala conocida de valores periodísticos; 
-Redacción del “lead” (o “entrada”) procurando contestar las preguntas clásicas: quien, qué, 
dónde, cuándo, cómo; y eventualmente por qué; 
-Redacción del resto de la información, llamado cuerpo de la noticia (…) 
-Estilo literario conciso, claro, breve, usando las palabras exactas 
-Actualidad absoluta (Gargurevich, p. 32) 
La entrada o encabezamiento es la clave de una noticia, pero a la vez constituye la más 
exigente y difícil tarea del periodista. “El encabezamiento o entrada debe agarrar al lector por las 
solapas y meterlo, quiéralo o no, en la lectura. Debe decir algo al lector y debe decirlo 
rápidamente.” (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para 
la Prensa, 1976, p. 177) 
 Por esta razón, la entrada de una noticia debe ser clara, innovadora y sencilla para que 
cualquier lector se sumerja en su contenido y pueda entenderla. 
 “Las funciones que cumple el encabezamiento, lead o entrada entre otras son las 
siguientes: sintetiza la información, pone énfasis en lo característico del asunto, identifica hechos 
y personas y, función muy importante, incita la lectura. Puede atender a todas o a una o más de 
ellas.” (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la 
Prensa, 1976, p. 177) 
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Sin embargo, al elaborar una entrada “lo que determinará su calidad será la preocupación 
por decir lo más importante de la manera más atrayente y con el menor número posible de 
palabras” (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la 
Prensa, 1976, pág. 177) 
Además de los elementos mencionados, al elaborar una noticia un periodista debe poner 
énfasis en otros elementos como los finales y la titulación. Para redactar una buena nota “es 
recomendable, como en el teatro, que el periodista, junto con preparar cuidadosamente una 
entrada atractiva, vigorosa y clara, piense en un final vibrante, categórico, edificante”. (Centro 
Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 180) 
El último párrafo es de vital importancia ya que si el periodista “logra redondear el 
artículo y dejar  en el ánimo del lector el propósito de buscar algo más sobre el mismo tema, puede 
decirse que ha sido un buen final”. (Centro Interamericano para la Producción de Material 
Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 180) 
El título por su parte, tiene como objetivo atraer la atención del lector e ilustrar su 
contenido. Está compuesto por un mínimo de palabras a través de las que se anuncia al lector el 
contenido de la nota. Sin embargo, el modo de titulación en los últimos años ha evolucionado.  
Hasta no hace mucho tiempo, el titulo incluía: 
a) Antetítulo o epígrafe, que ubicaba el tema y solía dramatizarlo, 
b) Título propiamente tal, que anunciaba el contenido del texto, y 
c) Bajadas y sumarios, que se referían a detalles relevantes.” (Centro Interamericano para 
la Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 181) 
“En la actualidad los títulos constan, por lo general, de un par de líneas con el menor 
número de palabras, que es determinado por la medida de tipografía usada.” (Centro 
Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, pág. 
183) 
1.5.2 CRÓNICA 
La crónica es un relato sobre “personas, hecho o cosas reales, con fines informativos, 
redactados preferentemente de modo cronológico y que, a diferencia de la nota informativa, no 
exige actualidad inmediata pero si vigencia periodística” (Gargurevich, p. 114) 
Este género es considerado el modelo periodístico más antiguo y tiene como objetivo 
despertar emociones en el lector.  
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“Corresponde a una narración rica en descripciones. El redactor, por así decirlo, toma 
del mano al lector y lo lleva hasta el escenario del hecho, entregándole vívidamente los elementos 
que componente el cuadro, moviéndolos y operando con ellos.” (Centro Interamericano para la 
Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 114) Por esta razón, 
Gargurevich, sostiene que “La buena crónica hace vivir al lector la presencia de aquellos 
acontecimientos a los que no asistió” (Gargurevich, p. 110) 
Al contrario de lo que ocurre con la noticia “la crónica es, fundamentalmente, un discurso 
narrativo; es decir, que relata un acontecimiento dando la ilusión de un desarrollo cronológico 
(…), representando, a partir de una serie de recursos, la temporalidad.” (Atorresi, 1995, p. 22) 
Por esta razón, Gargurevich sostiene que  
La palabra ‘crónica’ sugiere inmediatamente la expresión ‘cronología’, relación en la que el 
elemento tiempo o más precisamente la sucesión temporal de un hecho, determina la 
estructura de la noticia. Acontecimientos deportivos, viajes, sucesos políticos y otros, son 
aptos para la crónica periodística. No se trata de una sujeción rígida, cronométrica en el 
curso de los acontecimientos, sino de la relación de incidentes relevantes del mismo, dentro 
de una sucesión ordenada. (Gargurevich, p. 111) 
La correspondencia entre el orden de la historia y el orden del relato implica la ilusión de 
que se está ante los hechos en el mismo orden en que sucedieron, tal como fueron 
desencadenando. Este recurso permite borrar las huellas de la actividad del narrador-
cronista de modo que no se evidencie su intervención en la construcción del relato y con la 
finalidad de crear un efecto de objetividad. (Atorresi, 1995, p. 22) 
“La correlación entre el orden de la historia ocurrida y del relato que hace de ella el cronista 
da la impresión, por una parte de que el relato “refleja” la historia tal cual fue y, por otra 
parte, genera el efecto que nos hace percibir la sucesión temporal como un encadenamiento 
lógico.” (Atorresi, 1995, p. 22) 
 La crónica “En su desarrollo busca referencias cronológicas y pone énfasis en las 
descripciones: pictóricas, topográficas, cinematográficas, sin desdeñar los retratos” (Centro 
Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 114) 
Su desarrollo se basa en la narración y descripción detallada de un acontecimiento. “La 
redacción narrativa tiende a dar preeminencia a la utilización de verbos y sustantivos, es decir, 
aquellas partes de la oración que sirven para expresar acción y que definen los sujetos y objetos 
de ella, indicando las circunstancias”. (Centro Interamericano para la Producción de Material 
Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 190) 
La descripción por su parte consiste en la representación de escenas y personajes. 
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La descripción de personas puede ser:  
a) Prosopografía, descripción física de una persona; 
b) Etopeya, descripción moral, del carácter de una personas, y 
c) Retrato, descripción global de esa misma persona. (Centro Interamericano para la 
Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 190) 
De igual manera, en la crónica se describen escenas, paisajes al igual que el lugar y el 
tiempo en el que los acontecimientos suceden.  
1.5.3 REPORTAJE 
 El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración extensa y completa de un 
determinado acontecimiento. Es un relato que puede abarcar varios géneros, como noticia, crónica, 
entrevistas, etc, en un mismo trabajo.  
Este género “consiste en narrar la información sobre un hecho o una situación que han 
sido investigados objetivamente y que tienen el propósito de contribuir al mejoramiento social”. 
(Gargurevich, p. 250) 
Por esta razón, el reportaje “se caracteriza por su concisión, brevedad, realismo y apego a 
lo objetivo” (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la 
Prensa, 1976, p. 119). Además, por ser “profundo, detallado, rico en elementos informativos. 
Cumple exigencias estilísticas; da noticias y su trasfondo se refiera a las personas y a las ideas; es 
realista, y en conjunto está empapado de cierta emoción, de gracia y humanidad” (Centro 
Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 119) 
Como lo señala Juan Gargurevich, el reportaje es el género periodístico más completo y 
más complejo.  
El más completo, porque comprende, aunque no necesariamente, a todos los demás géneros 
del periodismo. En el reportaje hay noticia, nace de una noticia para desarrollarla, 
profundizarla y analizarla; puede emplear la reseña y la entrevista, y necesariamente tendrá 
que utilizar todas las formas del lenguaje, la narración, la descripción, el dialogo y la 
exposición conceptual, juntas o algunas de ellas. (Gargurevich, p. 253) 
Este género es una narración informativa  
“en la cual la anécdota, la noticia, la crónica, le entrevista o la biografía están 
interrelacionadas con los factores sociales estructurales, lo que permite explicar y conferir 
significaciones a situaciones y acontecimientos; constituye, por ello, la investigación de un 
tema de interés social en el que, con estructura y etilo periodístico, se proporcionan 
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antecedentes, comparaciones y consecuencias, sobre la bases de una hipótesis de trabajo y 
de un marco de referencia teórico previamente establecido” (Gargurevich, p. 251) 
Además, es el más complejo pues una vez seleccionado el tema el periodista debe buscar 
información a través de la observación directa, de fuentes documentales como diarios, libros, o 
documentos y a través de testimonios de gente que fue parte de un determinado acontecimiento o 
de expertos en el tema. 
Según Gargurevich, existen dos tipos de reportajes, de un solo autor y de varios autores. 
“En el primer caso (y el más común) de un solo autor, se trata de una investigación periodística 
que tiene como destino su publicación en un diario y cuyo proceso completo es efectuado por una 
personas. Al publicarlo, el periódico identifica al autor” (Gargurevich, p. 254) 
Mientras que en el reportaje de varios autores, “el editor o jefe de redacción encarga el 
reportaje a un equipo que redactará independientemente sus partes para publicarlas reunidas bajo 
un solo gran encabezado” (Gargurevich, p. 254) 
De igual manera,  los reportajes pueden clasificarse según los temas que traten:  
1.- Políticos, eventos políticos determinados en que son necesarios sus antecedentes y 
proyecciones, como por ejemplo elecciones; 
2.- Sociales, aquí los limites son difíciles, pues están incluidas cuestiones de injusticas, 
contrastes sociales, problemas agrarios, salud, alimentación, ect; 
3.- Económicos, cuando la búsqueda consiste en desdeñar y divulgar un problema 
relacionado con la economía: puede ser la inflación, cuestiones relativas a importación o 
exportación, moneda, etc; 
4.- Deportivo, el mundo de los deportes es abundante proveedor de temas de reportajes 
completos; la preparación de una selección nacional, por ejemplo; 
5.- Locales, problemas de la ciudad examinados en detalle: comercio ambulatorio, estado 
de las calles, arquitectura, construcción, turismo, viajes al interior, etc; 
6.- De viajes, cuando el reportero visita a un país y trata de dar una visión completa de la 
nación elegida; 
7.- De noticia inesperada, cuando un suceso sorpresivo es de tal magnitud que exige un 
examen completo;  
8.- Histórico, cuando es posible recurrir a protagonistas y testigos de un hecho histórico 
trascendente. (Gargurevich, p. 255) 
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1.6 MENSAJE 
En el periodismo el mensaje “es la forma física que el periodista da a las ideas o hechos 
que ha obtenido de las fuentes de información. Esta forma la envía al público a través de alguno 
de los medios de comunicación social” (Centro Interamericano para la Producción de Material 
Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 127). El mensaje destinado a la prensa es un texto 
escrito de extención variada, con recursos retóricos, que se constuyen en base al genero periodistico 
que se trabaje. 
El centro de la actividad periodística es el mensaje, ya que los hechos, por muy importantes 
que sean para el desarrollo o estabilidad de una comunidad,  
requieren de divulgación para trascender la esfera de lo privado y, por lo tanto, para ser 
analizados y debatidos entre las personas a quienes les interesan, de manera que sea posible 
ejercer el derecho a estar informados y a incidir en las decisiones que se tomen respecto a 
estos temas. El puente que enlaza a los hechos con la sociedad es justamente el mensaje y la 
tarea principal de todo periodista es elaborar mensajes claros, verdaderos, atractivos y 
oportunos. (Velásquez, 2005, p. 7) 
En el contexto político, el mensaje puede ser entendido como  
el dato, transformado en información política, que genera o produce el emisor, que tiene 
como destinatario el receptor; cuyo contenido, en la práctica, busca crear una actitud, un 
comportamiento. El mensaje del político busca adeptos, legitimarse, que le permitan 
acceder al poder político, conservarlo y acrecentarlo. (Guevara Castillo, 2012, p. 74) 
Los mensajes que emiten los medios de comunicación tienen un propósito y una intención 
premeditada. Sin embargo, “los destinatarios de los mensajes de masas, según la situación social 
en que viven, la educación que se les ha impartido, las disposiciones psicológicas del momento, 
etc., reciben de modo muy diferente los mensajes.” (Atorresi, 1995, p. 16) 
1.7 DISCURSO 
 Daniel Prieto Castillo establece que el “término discurso es utilizado para aludir a ciertas 
tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias por ciertos 
recursos expresivos, por encima de otros; a la inclusión de ciertos temas.” (Prieto Castillo, 2000, 
p. 15) 
Todo acto discursivo significa, pues, una selección de términos, una determinada 
combinación de los mismos, y, a la vez una selección de temas. Cada tipo de discurso tiene 
modos más o menos cristalizados de seleccionar y de combinar los recursos del lenguaje. 
(Prieto Castillo, 2000, p. 15) 
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El periodista se vale de este discurso “para informar los sucesos; describir las situaciones, 
los personajes y los escenarios; relatar los acontecimientos; evaluar los hechos y comentar las 
noticias.” (Masjuán, 2010, p. 101). Por esta razón, los medios de comunicación utilizan al discurso 
como articulador de significaciones, ya que constituye “es un espacio de interacción entre sujetos 
sociales (mass media / audiencias), donde se construye el mundo como objeto y se construye un 
marco de referencia para otorgar sentido a los distintos acontecimientos”. (Rojel, 2007, p. 110) 
En el proceso de producción del discurso periodístico, “el acontecimiento o hecho 
noticioso es la materia prima que en conjunto con otros ingredientes le permiten al intérprete 
construir socialmente una realidad” (Rojel, 2007, p. 112). Por lo tanto,  
“el discurso periodístico se elabora a partir de la decodificación del suceso que, 
posteriormente, es transformado en un significante, el cual está en estrecha relación con el 
lenguaje propio del medio en que será difundido. Luego de este proceso, la imagen 
obtenida es un producto informativo que se comercializará para ser consumido por los 
sujetos destinatarios de la noticia. (Rojel, 2007, p. 112) 
Por esta razón es importante resaltar que en el proceso de construcción del discurso el 
emisor del mensaje está condicionado por factores económicos, culturales o sociales que influyen 
en la construcción del mensaje  
“Medios económicos y tecnológicos disponibles, ideología de la empresa informativa, 
tiempo disponible, personalidad del individuo, capacitación técnica, nivel  de contactos, 
intencionalidad personal, creencias, actitudes y contexto sociopolítico del momento, que 
hacen del discurso periodístico un producto informativo que resulta de un complejo proceso 
donde interactúan los emisores del discurso periodístico, los medios a través de los cuales 
se difunden las noticias, los posibles efectos y reacciones de los mensajes en las audiencias, 
y las circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales que condicionan la 
cobertura y tratamiento de los acontecimientos. (Rojel, 2007, p. 113) 
Es por este razón que no se puede considerar al discurso periodístico como “un espejo-
reflejo de la realidad, sino un marco a través del cual se construye rutinariamente el mundo social 
y en esa construcción se reproducen las relaciones que existen en la sociedad y el sujeto emisor 
plasma su subjetividad”. (Masjuán, 2010, p. 100) 
1.7.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO  
Según Prieto Castillo, el ordenamiento de las partes del discurso responde a determinadas 
estrategias. “El hecho de elegir cierta forma de inicio o de cierre muestra una manera de entrar en 
el tema, de presentarlo, de resolverlo, en el caso en que haya de por medio un conflicto” (Prieto 
Castillo, 2000, p. 47) 
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El orden que se le da al discurso no es casual. Hay todo un juego de énfasis destinado a 
orientar la atención del destinatario, a persuadirlo de entrada de algo o bien llevarlo 
gradualmente a un convencimiento; ese juego se orienta también a crear un suspenso, a 
anunciarnos algo que vendrá a complementar el sentido de lo que nos indica apenas con 
unos indicios. (Prieto Castillo, 2000, p. 55) 
1.7.2ESTRATEGIAS DE INICIO  
Las estrategias de inicio introducen al lector en el mensaje. Estas aparecen en la mayoría de 
los mensajes,  
desde el “no sé por dónde empezar” de una confesión cara a cara, hasta las introducciones 
en los libros científicos, pasando por todo tipo o clase de formas de atraer al lector o al 
público en las obras literarias y en los materiales de difusión colectiva. Siempre se incluye 
alguna información, o bien se pinta a un personaje o se anticipa lo que va a venir o se juega 
como ciertas claves que deberán completarse más adelante (Prieto Castillo, 2000, p. 59) 
Según Daniel Prieto Castillo hay cuatro tipos de estrategias de inicio empleadas por los medios de 
difusión masivos 
1. Estrategia de inicio de puesta en escena: mediante algunas líneas somos situados ante los 
personajes, tenemos noticias del ambiente en el que se moverán, tenemos alguna idea de 
cómo es cada uno de los seres. Sin embargo, no sabemos qué sucederá con ellos. 
2. Estrategia de introducción al corazón del asunto: desde el comienzo sabemos quiénes son 
los personajes y qué pasará con ellos. 
3. Estrategia de personalización y de despersonalización: mediante las primeras se sitúa todo 
en uno o más personajes. Las cosas pasarán alrededor de ellos. La segunda variante 
consiste en centrar el discurso en ideas, en situaciones más abstractas, sin ocuparse de seres   
4. Estrategia de incógnita: aparecen personajes, informaciones, que no alcanzamos a 
comprender y que son una invitación a seguir adelante, a buscar en el discurso la 
información que podrá explicar algo. (Prieto Castillo, 2000, p. 59) 
1.7.3 DESARROLLO 
Según Prieto Castillo, a partir del inicio se abren distintas posibilidades de desarrollo.  
1. “El desarrollo lineal. Suele ser utilizado con el propósito de dar información, de acumular 
datos. No hay nada que proponerle al lector en el sentido de una espera, de una aventura 
por lo que vendrá.” (Prieto Castillo, 2000, p. 48) 
Según el autor, el desarrollo lineal es característico de materiales que dan cuenta de 
hallazgos científicos. “En él se parte de un conjunto de hipótesis y se procede a ofrecer datos de 
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una investigación para probarlas o rechazarlas. Se ve añadiendo información, se hacen 
referencias a otros autores.”(Prieto Castillo, 2000, p. 59) 
2. El desarrollo redundante: se apoya en lo que ha sido dicho para volver a lo mismo de 
diferentes maneras. Nada está terminado, hay siempre la alternativa de volver para 
enfatizar, para asegurarse de que el destinatario se persuadirá. (Prieto Castillo, 2000, p. 
49) 
A través de esta estrategia se vuelve una y otra vez sobre un tema, se insiste en el, se lo 
expresa de forma diferente.  
Las estrategias de redundancia son muy comunes en el caso del discurso político. Y si tiene 
éxito es porque en la vida diaria las utilizamos hasta el cansancio. La redundancia, es 
sabida, equivale a una menor cantidad de información. Pero precisamente en el discurso 
político no se trata de dar tanta información como de marcar la dada. Por eso los énfasis, 
por eso el retorno a temas que se tocaron antes.” (Prieto Castillo, 2000, p. 60) 
3. El desarrollo ascendente hasta un clímax es de uso corriente en el relato popular y en 
buena parte de los mensajes de difusión colectiva. Se trata de la técnica más sencilla, ya 
que todo se centra en torno al único asunto, de un único conflicto. (Prieto Castillo, 2000, p. 
49) 
4. El desarrollo ascendente descendiente permite al destinatario tomarse momentos de relax,  
no se está ante algo que lo fuerza a una tensión sostenida a lo largo del discurso. Este 
recurso es muy usado por los políticos, aún cuando a veces, en situaciones de confrontación 
muy fuerte, terminan por colocar el discurso en un punto de máxima tensión, del que no 
descienden sino hasta el final. (Prieto Castillo, 2000, p. 49) 
1.7.4 ESTRATEGIAS DE CIERRE  
1. Estrategia de cierre previsible: el perceptor adivina el final y no se equivoca, más aún, lo 
espera. 
En la estrategia de cierre previsible entran casi la totalidad de los mensajes de difusión 
colectiva. La inmensa mayoría de las series policiales siguen la estrategia del final feliz 
(para los héroes) y en la casi totalidad de la telenovelas es posible se case con el tan 
ansiando y esperado hombre. El público no solo presiente ese final, sino que lo espera. Es 
parte de las reglas del juego, si todo termina así entonces tienes puntos de referencia para tu 
vida diaria, hay algo previsible en los mensajes como puede haberlo en tu propia existencia. 
(Prieto Castillo, 2000, p. 61) 
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Los finales de cierre previsibles son las más comunes, ya que según el autor, corresponde a 
una estrategia cuyo sostén ideológico es una desconfianza hacia el destinatario, “todo hay que 
dárselo hecho, nada puede agregarse a la propuesta  del emisor.” (Prieto Castillo, 2000, p. 
62)Además, en esta estrategia predomina una tendencia a no incomodar al destinatario, a ofrecer 
todo hecho  
2. Estrategia de cierre imprevisible “no se sabe de qué manera finalizará el mensaje. El 
emisor nos puede dar una sorpresa o bien deja abiertas las cosas de manera tal que 
nosotros demos alguna alternativa.” (Prieto Castillo, 2000, p. 49) 
Los finales de cierre imprevisible “nos están invitando a poner algo, a seguir nosotros la 
aventura, a contar con la realidad para conocer el final de alguien.”(Prieto Castillo, 2000, p. 62) 
1.7.5 ESTRATEGIA DE FONDO 
Según Daniel Prieto Castillo, las estrategias de fondo corresponden “a lo que en los 
mensajes aparece como lo que fundamentalmente se quiere transmitir a los destinatarios, lo sepan 
o no los emisores”. (Prieto Castillo, 2000, p. 67) 
Para analizar las estrategias de fondo, el autor, plantea partir de varios conceptos 
1. Lo manifiesto y lo latente 
El concepto de lo `manifiesto’ alude al tema que toca el mensaje y a la manera en que se lo 
presenta.  
“Así, por ejemplo, el agua potable y sus beneficios, en el caso de mensajes enviados por 
algún ministerio de salud, la importancia de la vacunación, etc. Pero junto a esas ideas 
manifiestas van casi siempre las latentes, o implícitas: al tema de la salud se añade que solo 
se enferman  los campesinos, o bien, que el agua es importante para la higiene personal y 
son contrastados el limpio (un personaje de la ciudad) y el sucio (un personaje del campo)”. 
(Prieto Castillo, 2000, p. 67) 
Sin embargo, el autor señala que lo latente no es sinónimo de algo negativo, “por el 
contrario, a menudo pueden planificarse elementos latentes que aporten percepciones distintas de 
la mujer, del campesino, del niño, etc., a fin de mostrarlos más participativos” (Prieto Castillo, 
2000, p. 67) 
Según Prieto Castillo, lo latente o implícito aparecen en la inmensa mayoría de los 
mensajes de difusión colectiva y aprender a leer lo implícito en los materiales es tarea fundamental 
para aclarar todo lo que el emisor nos está proponiendo. 
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1.7. 5.1 PREDICACIONES 
Según Prieto Castillo las predicaciones consisten en atribuir algo a alguien.  
“Mediante las predicaciones damos determinada versión de una persona, de una situación, 
de una cosa. Siempre predicamos y lo hacemos de manera positiva o negativa. Los recursos 
para esto son los elementos de cualificación (adjetivos, sustantivos en función adjetiva…) y 
los de acción (verbos), es decir, damos una versión a través de calificación o de acciones. 
Decimos cómo un personaje es o bien describimos acciones que llevan a una determinada 
conclusión.” (Prieto Castillo, 2000, p. 68) 
A través de las predicaciones se puede definir, perfilar, acotar a alguien o algo mediante 
calificaciones o la descripción de acciones. Por esta razón, al analizar el discurso emitido por los 
medios de comunicación es importante detenerse en personajes y situaciones a fin de elaborar un 
mapa de predicaciones. Este “consiste en agrupar lo que el emisor dice de cada personaje, idea, 
ambiente o de cada situación.” (Prieto Castillo, 2000, p. 81) Un ejercicio de este tipo permite 
aclarar por dónde va la intención del mensaje. 
Según Prieto Castillo, la predicación se juega de distintas maneras:  
1. Por lo que decimos de algo o de alguien  
2. Por lo que alguien dice 
3. Por lo que mostramos de algo o de alguien  
1.7.5.2 REFERENCIALIDAD 
Prieto Castillo utiliza el término referencialidad para referirse al sujeto, a un ser, una 
ideología, un espacio, que se encuentra en un determinado mensaje. El autor,  
Plantea tres tipos de referencialidad  
1. Los mensajes de alta referencial. Aquellos que nos acercan lo más posible al tema, 
mediante una adecuada cantidad de información o unos detalles precisos. “Se habla de alta 
referencialidad cuando el mensaje a través de una mayor contextualización o mayor 
cantidad de información, nos aproxima lo más posible al sujeto fuera del mensaje.” (Prieto 
Castillo, 2000, p. 83)  
2. Mensaje de baja referencialidad. “Cuando el mensaje nos ofrece unas pocas notas de algo, 
con la intención de hacernos creer que ellas son todo lo que puede decirse.” (Prieto 
Castillo, 2000, p. 68)  
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3. La distorsión referencial. Consiste en la ilusión de una información falsa, destinada a 
ocultar, a mentirnos el tema. Se habla de “distorsión referencial cuando el mensaje está 
organizado para que tengamos una idea contraria a lo que es o le sucede al sujeto fuera 
del discurso.” (Prieto Castillo, 2000, p. 82) 
1.7.5.3 TIPIFICACIONES 
Prieto Castillo señala que cuando tipificamos reducimos a alguien o algo a un esquema, a 
una estructura fácilmente reconocible.  
“A partir de algún detalle identificamos, calificamos o descalificamos. La tendencia a 
tipificar está presente siempre en la vida cotidiana y se explica en parte por la necesidad de 
certidumbre. La inmensa mayoría de los mensajes de difusión colectiva se organiza sobre la 
base de tipificaciones. Cuando las tipificaciones se empobrecen y se encargan de 
emotividad, estamos ante estereotipos. En este sentido, hay toda una gama de tipificaciones 
que va desde tipo universales muy ricos, hasta verdaderas caricaturas de seres como, por 
ejemplo, los policías de las series televisivas.” (Prieto Castillo, 2000, p. 69) 
Sin embargo, cuando se emplean tipificaciones hay un empobrecimiento en los mensajes 
porque se trabaja con estereotipos, por más que estos resulten atractivos. 
1.7.5.4 RELACIONES ARMONÍA Y DE OPOSICIÓN 
Prieto Castillo señala que las relaciones de armonía se presentan cuando nadie se opone a 
nadie en un mensaje, cuando todos concuerdan con todos, cuando no hay conflicto alguno, 
mientras que las relaciones de oposición figuran en buena parte de los mensajes que circulan en 
cualquier sociedad, simple y sencillamente porque las relaciones sociales son conflictivas 
Las relaciones de oposición “son una constante en los discursos retóricos y en la inmensa 
mayoría de los mensajes de difusión colectiva. El hecho de centrar el mensaje en seres, 
situaciones, ideologías, ambientes opuestos, no es casual; las relaciones sociales son conflictivas” 
(Prieto Castillo, 2000, p. 87) 
1.7.5.5LO DICHO Y NO DICHO 
Según Prieto Castillo lo no dicho es algo excluido, pero que incide sobre lo expresado. 
“Cuando alguien, por ejemplo, me habla de su niñez y excluye toda referencia a su padre, puedo 
leer algo en usa ausencia.” (Prieto Castillo, 2000, p. 69) 
Por supuesto que no se puede decir todo con respecto a un determinado tema, pero en una 
tarea de lectura es importante reconocer lo que ha sido excluido.    
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1.7. 6ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 
Según Prieto Castillo, existen estrategias incluso en el plano de la organización del 
enunciado mismo.  
Es decir, además de la composición general del discurso, de la elección de determinados 
temas, en cada frase suele jugarse algún tipo de intención. Esto no siempre es así, no 
programamos cada término en función de su posible impacto o de su capacidad de fascinar, 
pero sin embargo los recursos son utilizados en las relaciones cotidianas, en el discurso 
político. (Prieto Castillo, 2000, p. 91) 
Prieto Castillo, dentro de esta categoría, plantea la revisión de recursos retóricos a fin de 
evaluar lo que puede aportar un mensaje 
1.7.6.1UNIVERSALIZACIÓN 
“Un juicio que se generaliza a todos los miembros de un grupo, de un sexo, una etnia, de 
una nacionalidad. Las formas más usuales son “todos”, “ninguno” o “bien”, “hombre”, “la 
mujer”, “el niño”.” (Prieto Castillo, 2000, p. 91) 
1.7.6.2GENERALIZACIÓN  
“A partir de un caso son sacadas conclusiones que se pretenden generales a todos los 
casos similares. De una experiencia negativa con un abogado, por ejemplo, se concluye que todos 
son malos.” (Prieto Castillo, 2000, p. 91) 
1.7.6.3TÓPICOS 
“Lugares comunes, mejor, lugares sociales. Los hay de amor, del trabajo, de la amistad, 
de la belleza, de la honradez, de la fidelidad, y se los expresa mediante enunciados conocidos por 
todos en una determinada sociedad o grupo. Por ejemplo, los refranes.” (Prieto Castillo, 2000, p. 
92) 
1.7.6.4 PERSONALIZACIÓN   
“El discurso se dirige explícitamente a alguien; para ello es empleada la segunda persona 
o se apela a un nombre. En caso de que el emisor se involucre con los destinatarios estamos en 
juego de personalización por inclusión.” (Prieto Castillo, 2000, p. 92) 
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1.7.6.5 DESPERSONALIZACIÓN 
“Se dice algo como si fuera una ley universal, una expresión con valor en sí mismo. Las 
formas privilegiadas son la impersonal con “se” y las construcciones con el verbo haber.” (Prieto 
Castillo, 2000, p. 92) 
1.7.6.6 REDUNDANCIA 
“Son reiterados temas mediante otras palabras a fin de insistir en algo. En el lenguaje 
coloquial la redundancia tiene una enrome presencia.” (Prieto Castillo, 2000, p. 92) 
1.7.6.7 COMPARACIÓN 
“Consiste en relacionar dos elementos para atribuir a uno las características del otro. El 
nexo más usado para este recurso es la expresión “como”.” (Prieto Castillo, 2000, p. 92) 
1.7.6.8 METÁFORA 
“Se parte originalmente de una comparación, pero sintetizada, no aparece aquí el nexo y 
el elemento con que se comparaba se vuelve  uno con el sujeto.” (Prieto Castillo, 2000, p. 92) 
1.7.6.9 SINÉCDOQUE 
“Se alude a algo a través de un parte, de un detalle. En lugar de describir a una persona 
que huye se habla, por ejemplo, de que no le daban los pies a correr.” (Prieto Castillo, 2000, págs. 
92-93) 
1.7.6.10 HIPÉRBOLE 
Exageración verbal. “Se exagera por acumulación de adjetivos, por uso de aumentativos, 
por agrandamiento de un suceso” (Prieto Castillo, 2000, p. 93) 
1.7.6.11 SENTIDO DE OPORTUNIDAD 
“Durante un discurso son introducidas palabras que vienen a cambiar el sentido de lo que 
está diciendo. El retruécano, un apodo, la inclusión de un ido popular, son ejemplos de este 
recurso.” (Prieto Castillo, 2000, p. 93) 
1.7.6.12 INFERENCIA INMEDIATA  
“A partir de algunos detalles, de unos pocos indicios, se pretende sacar conclusiones 
definitivas sobre un ser o una situación. En este caso la inferencia lleva a menudo a generalizar 
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juicios más que peligrosos, puestos que se termina por encasillar a alguien sin un juicio más 
abarcarte, más fundado.” (Prieto Castillo, 2000, p. 93) 
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CAPÍTULO II 
MARCO CONTEXTUAL 
2.1 IMPRENTA  
El nacimiento de la imprenta se remonta a China, al año 593, “cuando se reproducen por 
primera vez y de forma múltiple, dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados 
en tablas de madera” (Informática Educativa , 2012), una técnica mejor conocida como xilografía. 
Los chinos buscaron 
“un procedimiento que, en lugar de copiar los escritos a mano, les permitiera obtener 
muchas reproducciones iguales de un mismo original. La solución fue labrar los caracteres 
de una página en una plancha de madera, para que éstos sobresalieran. Después entintaban 
la plancha y aplanaban sobre ella hojas de papel. Empleando un sistema parecido a los 
sellos de hoy en día.”(Fundación Educativa Héctor A. García) 
Tiempo después, cada signo se labró en un trozo separado de madera, que al ser combinado 
con otros permitía formar nuevas expresiones. El sistema, de esta forma, se volvió más rápido. Sin 
embargo, la enorme cantidad de caracteres de la lengua china dificultaban las cosas.  
Los primeros libros y calendarios se imprimieron con estos procedimientos. Sin embargo, 
esta técnica se introdujo en Occidente en la Edad Media, donde las primeras muestras de xilografía 
datan del siglo XIII, se trata de naipes realizados a través de este procedimiento. 
La xilografía en Occidente, además, se empleó para realizar estampas religiosas, la primera 
que se registró corresponde a finales del siglo XIV. La técnica también fue adoptada para ilustrar 
libros de 20 a 30 páginas con textos breves e imágenes destacadas. Además, el cristianismo 
aprovechó esta técnica para acompañar sus mensajes con ilustraciones. 
Johannes  Gutenberg conocía la dificultad de imprimir con páginas enteras talladas en 
madera, por lo cual ideó un modo más racional de impresión, basado en tipos móviles. Su propósito 
original era inventar un método para reproducir los manuscritos de monjes escribanos, pero terminó 
con una invención mucho más trascendente.  
“Gutenberg, creó moldes móviles de letras en plomo fundido llamados 
“tipos” (tipografía) ya que estos son más resistentes que los de madera. La fecha de dicho 
invento es el año 1450 y lo primero que imprimió fue un ejemplar de la Biblia que se 
conocería como “la Biblia de Gutenberg”.   A partir de su muerte, su invento se extendió 
paulatinamente por toda Europa, y permaneció prácticamente inalterable hasta principios 
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del siglo XX. Este invento contribuyó a la rápida difusión de los libros.”(Informática 
Educativa , 2012).  
El invento de Gutenberg sirvió para comenzar a difundir el pensamiento de los seres 
humanos de forma clara  y más eficiente y aunque con varios siglos de anterioridad el tipo móvil ya 
fue conocido en China la complejidad de aquellos alfabetos con miles de dibujos y símbolos no era 
de uso práctico. 
Por esta razón, Gutenberg  creó un sistema de impresión con moldes móviles basado en 23 
simples caracteres. Su primera gran producción fue “una biblia de 42 líneas que se imprimió en 
1455, fue compuesta con tipos móviles de una letra –procedimiento cuyo principio se ha mantenido 
hasta hoy-.” (Muller-Brockmann, 1988, p. 34) 
“La imprenta influyó de manera capital en la evolución de los siglos subsiguientes. Desde 
su invención, los frutos del trabajo intelectual pudieron alcanzar todos los rincones de la 
Tierra y legarse a todas las generaciones posteriores. Desde entonces, millones de personas 
pudieron salir de la ignorancia, y la educación universal pudo plantearse como posibilidad 
concreta.” (Muller-Brockmann, 1988, p. 34) 
El nacimiento de la imprenta, además, produjo una gran revolución en la publicidad ya que 
a la palabra hablada y escrita “se añadió la palabra impresa, y los estrechos límites a que hasta 
entonces estaba reducida se ampliaron hasta el infinito. La impresión de libros no significó sólo 
una aceleración en la producción, sino también grandes tiradas y, con ellas, la difusión mundial de 
obras impresas”. (Muller-Brockmann, 1988, p. 34) Además, la prensa mundial en buena medida le 
debe su existencia. 
La técnica de tipos móviles desarrollada por Gutenberg transformó la impresión y la 
publicidad.  
“Resultado de esta innovación fue un tipo de letra completamente nuevo. Cada carácter, 
fundido en plomo y en distintos tamaños, conservaba su forma a través de sus 
combinaciones con los demás caracteres del alfabeto. (…) Los caracteres perdieron 
expresión personal para adquirir esa forma impersonal y uniforme que ha caracterizado a la 
tipografía hasta hoy.” (Muller-Brockmann, 1988, p. 35) 
La invención de la tipografía permitió que los editores empezar a crear catálogos de sus 
publicaciones y las anunciaran a través de carteles. Los médicos también recurrieron a estos 
métodos para ganar más clientes y la iglesia se valió de esta publicidad para prometer a sus fieles 
“la remisión de sus pecados si en el día de la visita del Papa hacían una aportación en dinero a la 
iglesia.” (Muller-Brockmann, 1988, p. 35) 
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Gutenberg murió en 1468 y a partir de su muerte su invento se extendió por toda Europa 
permaneciendo inalterable hasta principios del siglo XX. Sin embargo, las técnicas relacionadas 
con la impresión han ido mejorando y cambiando con el paso de los años. 
En 1796, el austríaco Alois Senefelder, con la finalidad de crear un sistema de impresión 
barato para las partituras musicales y las obras de teatro inventa la técnica de impresión 
denominada litografía. Esta técnica constituye el primer proceso de impresión en plano y se 
caracteriza por la incompatibilidad entre el agua y la tinta grasa. Posteriormente, Senefelder creó la 
litografía en color, una técnica que simplificó lo que en la época sólo podía realizarse a mano.  
“En 1822, después de que el francés Simon Ballanche concibiera la idea de construir una 
máquina automática para componer textos, el estadounidense William Church logra 
construir la primera máquina de este tipo, la componedora. La idea era mecanizar y facilitar 
al máximo la complicada tarea de componer manualmente los tipos de plomo de la 
tipografía, uno a uno, formando textos completos, como se hacía desde Gutenberg. Surge 
así la primera imprenta de offset automática.” (Gráfica Latina, 2011) 
En 1863, el inventor estadounidense William A. Bullock obtiene la patente de la primera 
prensa rotativa para la impresión de libros sobre papel contínuo, modelo para las rotativas 
posteriores. “Este dato es especialmente relevante porque desde el instrumento manual ideado por 
Gutenberg para fundir tipos, apenas había variado esta técnica.” (Gráfica Latina, 2011) 
En 1859 el fotógrafo inglés Warren de la Rue desarrolla un nuevo procedimiento que 
permite elaborar planchas para imprimir libros hechos de cola y glicerina. “Esta técnica, 
denominada hectografía, se convertirá muy pronto en el procedimiento estándar empleado para 
imprimir normalmente pequeñas tiradas.” (Gráfica Latina, 2011) 
“En 1904 la técnica de la litografía, en general el mundo de la impresión, llega a su punto 
máximo con el desarrollo de la impresión en offset, utilizada en la actualidad.” (Gráfica Latina, 
2011) 
“La imprenta llegó a Inglaterra a fines del siglo XV, pero no fue sino hasta el año 1621 
cuando comenzaron a aparecer los más antiguos antecedentes del periódico. Se les 
denominó “corantos”. Eran hojas informativas cuyo contenido se centraba en informaciones 
del exterior, y no se publicaban regularmente. Desde un principio, la publicación 
de corantos fue firmemente regulada por el gobierno” (Historia de los medios, 2010) 
Estas hojas informativas, más conocidas como ‘corantos’ tuvieron gran acogida en la época  
lo que las convirtió en un medio influyente  
“y, por esta razón, los gobernantes comenzaron a prohibir su distribución y a crear 
publicaciones oficiales para evitar las críticas a sus gobiernos. Así, llegó el nacimiento y la 
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estabilización de las primeras gacetas semanales en el siglo XVII. Las pioneras se 
encuentran en Alemania y los Países Bajos.” (Historia de los medios, 2010) 
“El periodismo alemán del siglo XVIII reflejaba una vida pública petrificada e 
intelectualmente pobre, pues el gobierno no toleraba ningún comentario divergente, ni menos aún, 
cualquier crítica contra él o sus medidas”. (Muller-Brockmann, 1988, p. 39) 
“En Francia, la prensa llegó a convertirse en un poder político. Todo el mundo la utilizaba, 
poniéndose en circulación hojas informativas, folletos o diarios. De 1789 a 1793 apareció 
alrededor de un millar de publicaciones periódicas de todas las tendencias. Unas aparecían 
a diario, otras cada semana, y las más comunes eran de periodicidad irregular. Estas 
publicaciones ejercieron una poderosa influencia sobre la opinión pública”. (Muller-
Brockmann, 1988, p. 39) 
Sin embargo, el primer diario oficial del mundo aparece en 1631 y fue denominado 
‘Gazette de France’. Esta publicación fue creada por el médico y periodista francés Theóphraste 
Renaudot y fue el primer periódico de venta callejera compuesto por cuatro hojas que circulaban 
todos los viernes. 
‘La  Gazette de France’ en sus inicios incluía noticias del extranjero e informaba a los 
lectores sobre los acontecimientos de la nobleza, pero al poco tiempo empezó a publicar sucesos 
ocurridos dentro del país. 
“En 1633 se puso en circulación, publicado por el mismo editor, el primer periódico de 
anuncios, también denominado “hoja de la inteligencia”. (Muller-Brockmann, 1988, p. 39) 
2.2 IMPRENTA EN AMÉRICA LATINA 
La imprenta hizo posible el flujo de ideas alrededor del mundo. El primer país de América 
al que llegó fue México.  
Fue introducida en 1539 por el español Juan Pablos, quien cumplía así un encargo de un 
impresor sevillano para establecer en el país azteca una sucursal de su negocio. Juan 
Pablos es considerado el primer impresor de América y, para muchos, el Gutenberg de 
América. (Villamarín Carrascal, [s.a.]) 
Según el historiador Albert Sutton, el primer libro que se imprimió en este continente fue 
la Breve y más compendiosa doctrina cristiana, que salió de esos talleres en ese mismo año. 
 
Lima fue la segunda ciudad del Nuevo Mundo y la primera de Sudamérica donde se instaló 
una imprenta. Ello sucedió en 1584; a su cargo estuvo el impresor Antonio Ricardo. La 
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primera impresión fue la Pragmática sobre los diez días del año. Para fines del siglo XVII 
se empezaron a imprimir las primeras relaciones u hojas volantes impresas, que salían sin 
ninguna regularidad. (Villamarín Carrascal: [s.a.]) 
2.3 PRENSA EN EL ECUADOR 
La primera imprenta que llegó a Ecuador fue traída por el sacerdote jesuita José María 
Maugeri el año 1755, y fue instalada en la ciudad de Ambato bajo el nombre de “Imprenta de la  
Compañía de Jesús”. Dicha imprenta estuvo a cargo del tipógrafo alemán Juan Adán Shwartz y era 
utilizada para imprimir libros de rezar, cánticos, oraciones, sermones y oraciones fúnebres, por lo 
tanto era de uso estrictamente religioso. 
Cuatro años más tarde el padre Maugeri fue trasladado a Quito, llevándose con él la 
imprenta que fue instalada en el local del Seminario de San Luis. 
“Esta fue la única imprenta que existió en la Audiencia de Quito durante más de 
veinticinco años, y en ella el Dr. Eugenio Espejo imprimió las primeras publicaciones 
de ‘Primicias de la Cultura de Quito’.” (Áviles Pino, 2012) 
En medio de los levantamientos por conseguir la independencia española, aparece en el año 
de 1809 la “Gaceta de la Corte de Quito” del cual se editaron seis números. 
Sus escritores estaban en contra de la revolución. Con el número seis, la Gaceta de la Corte 
de Quito desapareció, justificando que no era decoroso denominarse, por la situación de 
este momento, la es Gaceta de la ex Corte de Quito. Esta fue la primera publicación de 
índole satírica que apareció en el Ecuador. (Comunicación e Ideologìa, 2008). 
Hasta 1825 la imprenta fue utilizada para imprimir hojas sueltas y el periódico titulado “El 
Espectador Quiteño” cuyo impresor fue Ignacio Vinuesa.  
En este periódico se imprimen alusiones personales contra el General Juan José Flores, 
Intendente General del departamento de Quito (1823-30), que después se convertirá en el 
primer Presidente de la República del Ecuador. Indagado por los ataques de este periódico 
el General hizo asaltar la imprenta, romper la prensa y arrojar los tipos a la calle, según los 
datos señalados por Juan Ceriola. (Comunicación e Ideologìa, 2008) 
Durante este periodo se publicaron varios periódicos, entre ellos: 
 El Conservador, publicado en el año 1819. 
 El Monitor Quiteño, publicado en el año 1823. 
 El Noticioso, publicado en el año 1825. 
 El Republicano, publicado en el año 1825. 
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 La Gaceta de Quito publicado en el año 1829. 
 El Eco del Azuay, publicado en el año 1828. 
 El Perogrullo, publicado en el año 1828. 
 La Alforja, publicado en el año 1829. 
 El Patriota de Guayaquil, publicado en el año 1821. 
 El Republicano del Sur, publicado en el año 1822. 
 El Chispero, publicado en el año 1825. 
 El Ruiseñor, publicado en el año 1828. 
 El Colombiano del Guayas, publicado en el año 1829. 
Durante la presidencia de Juan José Flores la publicación de periódicos disminuyó. “El 
mayor representante de esta época fue “El Quiteño Libre”, realizado por Francisco Hall y Pedro 
Moncayo quienes con tendencia liberal, se ganaron el odio de Flores y fueron asesinados el 30 de 
octubre de 1833.” (Comunicación e Ideologìa, 2008) 
Durante ese periodo había en el Ecuador 21 imprentas de las cuales solo se publicaban 
ocho periódicos, debido a la absoluta centralización de Poder en García Moreno, quien gobernaba 
amparado en la “Carta Negra”. 
En el gobierno de la Restauración, de José María Plácido Caamaño, se produjo un 
verdadero renacimiento de la Cultura en Ecuador tanto en la Literatura como en las Bellas 
Artes, acompañado por la presencia de una abundante publicación de libro y periódicos al 
calor de una irrestricta libertad de prensa. Es así que se circulan (En Ecuador) 26 
periódicos. (Comunicación e Ideologìa, 2008). 
Ya entrando en el siglo XX, con la revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro, “el 
progreso de la nación fue palpable y la efervescencia por el desarrollo y la cultura se notó por 
medio del periodismo que de una manera inusitada florece en el Ecuador.” (Comunicación e 
Ideologìa, 2008). Durante esta época las publicaciones diarias más importantes fueron: 
 El Día 
 El Federalista 
 La Democracia 
 La Época 
 El Tiempo 
 El Constitucional 
 El Diario de Quito 
En el gobierno de Isidro Ayora, aparece el diario el Universo, que se funda en Guayaquil en 
1920 por Ismael Pérez Pazmiño y se convierte en uno de los periódicos de mayor circulación, 
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en especial en la costa ecuatoriana y junto con los otros grandes periódicos fundados con 
anterioridad, son hasta hoy día los puntales del periodismo nacional. (Comunicación e 
Ideologìa, 2008). 
A partir de año 1940 a 1960 “el periodismo ecuatoriano llega a un grado de madurez y 
organización, estructurándose la Unión nacional de Periodistas (UNP). Como personajes 
importantes se destacan Benjamín Carrión quien funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 
periódico El Sol (1951), junto con Alfredo Pareja Diezcanseco.” (Comunicación e Ideologìa, 
2008). 
Con el transcurso de los años varios de estos periódicos fueron consolidándose y de igual 
manera, aprovechando el auge de la prensa ecuatoriana, aparecieron nuevos diarios en el país. 
Entre ellos se encuentran: 
El diario El Comercio fundado en Quito 1906 por los hermanos Carlos y César Mantilla 
Jácome. Su actual director y presidenta es Guadalupe Mantilla de Acquaviva. Tiene un tiraje de 
120.000 ejemplares diarios. 
Ultimas Noticias, vespertino quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla Ortega, cuyo 
actual director es Jorge Rivadeneira, pertenece a la Empresa del diario El Comercio y tiene un 
tiraje de 70.000 ejemplares. 
Diario Expresó de Guayaquil fundado en 1969 por Galo Martínez Merchán, quien lo dirige 
hasta el presente. Tiene un tiraje de 55.000 ejemplares diarios y entre sus colaboradores se cuenta a 
Hugo Larrea Benalcázar, Rodolfo Pérez Pimentel, Esther Avilés, Vicente Levi Castillo, entre otros.  
El Telégrafo diario guayaquileño fundado en 1884 por Juan Murillo, funcionó bajo la 
dirección de José Abel Castillo hasta 1922. 
El Extra diario guayaquileño fundado en 1975, cuyo actual director es Nicolás Ulloa 
Figueroa, tiene un tiraje de 69.000 ejemplares. 
El Mercurio diario cuencano fundado en 1924 por los hermanos Octavio y Carlos 
Sarmiento Abad. Su actual director es  Nicanor Merchán Luco. Por su labor periodística se ha 
convertido en el primer rotativo del austro con un tiraje de 18.000 ejemplares diarios.  
El Tiempo diario cuencano fundado en 1955 por Gilberto Crespo, actualmente lo dirige 
Humberto Toral León, tiene entre sus colaboradores a Hugo Ordóñez Espinosa, Eliécer Cárdenas. 
Su tiraje es de 12.000 ejemplares. 
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2.4 DIARIO EL COMERCIO 
2.4.1 HISTORIA 
Diario El Comercio es un diario matutino que fue fundado en Quito el 1 de enero de 1906 
por los hermanos Carlos  y César  Mantilla Jácome. “El diario nació como un periódico 
independiente, liberal pero no partidista, dedicado a servir al comercio de Quito y a los intereses 
del país.” (Grupo El Comercio, 2010) 
Su primer ejemplar se editó el 1 de enero de 1906, bajo el lema: "Diario de la Mañana", 
luego el diario fue bautizado como "Diario Independiente". Para su primera publicación se editaron 
cuatro páginas de formato estándar “en un taller servido por cinco tipógrafos, un armador de 
planos, un prensista que operaba una pequeña máquina manual y algunos ayudantes. El tiraje se 
limitó a 500 ejemplares.” (Grupo El Comercio, 2010) 
En 1936, los hermanos Mantilla Jácome se separaron.  César, el mayor, escogió el negocio 
de los cines y Carlos se quedó con el periódico. Tiempo después sus hijos Carlos y Jorge Mantilla 
Ortega se alternaron en la dirección del diario tratando de fortalecer el periódico. 
Carlos y Jorge Mantilla Ortega enfrentaron varios problemas. El 12 de febrero de 1949, en 
las instalaciones del diario se produjo un incendio en el que murieron seis personas, después de que 
la emisora asociada al periódico, Radio Quito, emitiera una dramatización de ‘La Guerra de los 
Mundos’ de H.G. Wells.  
En 1996, el grupo lanzó su diario digital, elcomercio.com, que en 10 años alcanzó la mayor 
cantidad de suscriptores registrados en comparación con otros medios de información local.  
“A mediados de los años 80, pasó por una crisis económica y de agitación sindical que 
prácticamente lo llevó a la bancarrota; sin embargo, la intervención de nuevos accionistas 
pertenecientes al grupo familiar que lo fundó revitalizaron a la empresa.” (Grupo El 
Comercio, 2010) 
Luego de un período de transición, Guadalupe Mantilla de Acquaviva,  asumió la dirección 
de la empresa y del periódico en 1985. Y se mantuvo al frente de la empresa hasta marzo del 2007.  
En la actualidad es la Directora General del Grupo El Comercio y al frente del Directorio se 
encuentran los miembros de la cuarta generación, presidida por Fabrizio Acquaviva Mantilla.  
“Diario El Comercio entre sus productos cuenta con el vespertino popular Últimas 
Noticias, fundado el 8 de junio de 1938 que tiene una circulación diaria de 53 mil 
ejemplares (promedio) y sale a la venta, de lunes a sábado a las 12:00. Además publica El 
Comercio en España (circula en ese país), revistas Familia, Siete 
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Días, Líderes, EducAcción, Carburando, Súper Pandilla y Xona.” (Grupo El Comercio, 
2010) 
El grupo también se incorporó al mundo de la radio donde cuenta con Radio Quito, Radio 
Platinum, y la cadena de noticias Ecuadoradio.  
2.4.2 SUPLEMENTOS 
Los suplementos son ediciones especiales y complementarias en los que se recoge 
información que no está sometida a la estricta actualidad. Su contenido es muy variado y en él se 
suele incluir reportajes, noticias, entrevistas, pasatiempos, etc.     
 “Los suplementos han enriquecido la información de los periódicos en los últimos años. La 
mayoría aparecen en un día determinado de la semana.” (González Briones, El Periódico, 2008, p. 
22). Suelen insertarse entre las hojas centrales del los periódicos y llevan una numeración 
independiente. 
Diario El Comercio publica los suplementos Familia, Siete 
Días, Líderes, EducAcción, Carburando, Súper Pandilla y Xona. Además, los días lunes publica un 
suplemento denominado Lunes Deportivo.  
Estas ediciones son cuadernillos que se colocan en el centro del periódico y que tienen una 
numeración independiente.   
2.4.3 SECCIONES  
Los contenidos del periódico aparecen ordenados en secciones. “Una sección es cada una 
de las áreas, apartados o bloques en que está distribuida la información de un periódico.” 
(González Briones, El Periódico, 2008, p. 20) Las noticias que se colocan en cada sección guardan 
una relación temática o geográfica entre sí.   
“Las secciones han permanecido a los largo del tiempo como criterio de ordenación,  
porque facilitan la elaboración del periódico, orientan la lectura y ayudan a localizar la 
información.”  (González Briones, El Periódico, 2008, p. 20) 
Cada diario establece y ordena sus secciones según sus propios criterios pero 
fundamentalmente se suelen clasificar en: 
 Territorial: se orden los contenidos según el ámbito geográfico (Nacional, internacional, 
provincial, local, etc.)  
 Temático: se ordenan los contenidos por el asunto que tratan (cultura, económica, política, 
deportes) 
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Diario El Comercio, en su edición impresa divide al periódico en las siguientes secciones 
 Política: recoge información de hechos políticos ocurridos en el ámbito nacional e 
internacional.  
 Seguridad y Justicia: espacio en el que se recoge información sobre seguridad e 
investigación. 
 Negocios: recoge los hechos que hacen referencia al mundo de la economía (bolsa, 
finanzas, mercado, empresas,…). Su información es nacional e internacional. 
 Mundo: espacio en el que se recoge información sobre temas de actualidad internacional.  
 Opinión: espacio que recoge diferentes opiniones sobre temas de actualidad. Desde 
colaboraciones periodísticas destacadas (políticos, figuras destacadas de otros campos…) 
hasta la opinión o criterio del propio lector, lo cual, se refleja a través de las "cartas al 
director". 
 Deportes: espacio en el que se publica información sobre temas deportivos.  
 Cultura: sección en la que se recoge información sobre cine, danza, teatro, música, etc. 
 Espectáculos: espacio en el que se recoge información del espectáculo.  
 Pasatiempo: espacio en el que se colocan crucigramas, chistes, tiras cómicas, horóscopo, 
etc. 
 Quito: sección en la que recoge información referida a la localidad.  
 Ecuador: espacio en el que se trasmite información referente al país como fiestas 
populares, temas de comunidad, etc) 
 Sucesos: recoge información sobre accidentes, delitos, catástrofes naturales, etc. 
 Sociedad: se recogen los hechos protagonizados por el hombre en su vida social. Además, 
en la sección suele colocarse aquello que no tiene ninguna catalogación específica. 
 Ciencia: recoge información sobre investigación y temas científicos. 
2.5 DIARIO EL TELÉGRAFO 
2.5.1 HISTORIA  
Diario El Telégrafo fue fundado en Guayaquil el 16 de febrero de 1884 por Juan Murillo 
Miró. El Diario adoptó ese nombre en homenaje al servicio telegráfico que se instaló en Ecuador en 
1884. Además, porque El Telégrafo fue el primer periódico ecuatoriano que utilizó ese invento. 
El Telégrafo apareció durante el gobierno de José María Plácido Caamaño. Durante esta 
época se produjo el  
fusilamiento del jefe liberal Nicolás Infante Díaz que motivó el inmediato rechazo del 
diario mediante un comunicado que se publicó el 5 de enero de 1885. La nota provocó la 
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reacción de cientos de ciudadanos guayaquileños de toda condición que suscribieron un 
documento de protesta impreso en el diario y que fue publicado como hoja volante con la 
totalidad de las firmas. (El Telégrafo, 2010) 
En represalia a esta publicación el gobierno de Caamaño ordenó apresar al director del 
periódico, Juan Murillo Miró, y enviarlo  a Chile, bajo la figura del destierro. Los sucesores de 
Murillo también fueron acosados por el régimen hasta que el diario dejó de circular el 3 de julio de 
1886, cuando había logrado imprimir su edición número 607. 
El Telégrafo fue reabierto, una década después, en plena Revolución Alfarista. Al poco 
tiempo, José Abel Castillo compró a Murillo el total de las acciones. En esta segunda etapa, 
El Telégrafo se afianzó como diario nacional. Estrenó, en 1923, su primera casa en el 
centro de Guayaquil y adquirió la primera rotativa del país, cuya operación empezó en 
1926. (El Telégrafo, 2010). 
Así, el Diario se convierte en el principal matutino del Ecuador por varias décadas. 
El 15 de noviembre de 1922, durante el gobierno liberal de Luis Tamayo se asesinan a 
centenares de obreros en las calles de Guayaquil. El Telégrafo es el único diario del país en 
levantar su protesta y llenar sus páginas con denuncias en contra el régimen de esa era. (El 
Telégrafo, 2010) 
Luego de las publicaciones José Abel Castillo fue amenazado y perseguido, por lo que  
decidió salir del país y radicarse en Alemania por varios años. Durante esta época, El Telégrafo fue 
presionado y censurado por los gobiernos. 
El diario continuó su labor porque Manuel Eduardo y José Santiago Castillo administraron 
el periódico.  
En 1923 se inaugura el actual edificio de El Telégrafo, ubicado en las avenidas Diez de 
Agosto y Boyacá. Y ese año se bautizó a Albert, que es la primera rotativa que llegó al país. 
José Abel Castillo regresa al país en 1927 y retoma la dirección del diario, siempre con la 
colaboración de sus hijos. En 1940, Santiago Castillo y Castillo asumen la dirección de El 
Telégrafo. (El Telégrafo, 2010) 
En la nueva administración, el Diario se convierte en el primer periódico en adquirir los 
servicios de agencias de noticias extranjeras y además, es el primero en publicar fotografías aéreas 
del país. Además, en El Telégrafo se dio acogida a varios periodistas y escritores del país 
como Manuel J. Calle, Medardo Ángel Silva, José H. Simmonds y Juan Emilio Murillo. 
Durante la gran crisis bancaria en Ecuador, en 1999-2000, El Telégrafo fue propiedad de 
Fernando Aspiazu Seminario, quien lo utilizó para defenderse de los cargos de peculado y 
estafa por los que sería finalmente condenado. Luego pasó a manos de un pariente de los 
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fundadores, y definitivamente fue embargado por el Estado ecuatoriano en 2007. (El 
Telégrafo, 2010) 
En 2007 la administración de El Telégrafo fue asumida totalmente por el Estado 
ecuatoriano y el 17 de marzo de 2008, fue refundado como diario público.  
Durante la dirección de Rubén Montoya el periódico adquirió un carácter marcadamente 
local, y fue objeto de una administración negligente que significó la remoción de Montoya. 
En un informe preliminar, la Contraloría General del Estado determinó pérdidas en El 
Telégrafo por USD 13 millones durante la administración de Montoya. (El Telégrafo, 2010) 
En la actualidad, el periódico dejó de regalar sus ejemplares y se vende como los demás. 
Diario El Telégrafo ganó el premio WAN IFRA 2012, como uno de los ocho diarios mejor 
impresos de América Latina reconocido por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de 
Noticias, con sede en la ciudad alemana de Darmstad. Así mismo ha obtenido premios y 
reconocimientos por sus infografías y entrevistas.  
Diario El Telégrafo actualmente es de administración estatal y es el diario público 
relacionado con el proceso como Revolución Ciudadana. Su director es el periodista Orlando 
Pérez. 
Parte de grupo El Telégrafo es Radio El Telégrafo (770 AM) y Radio La Prensa (100.1 
FM) (cadena radial). Hasta 2002, de su organización dependió también Canal 12, luego vendida 
a SíTV (hoy Canal Uno). Estos medios formaron parte del patrimonio del banquero Fernando 
Aspiazu Seminario, condenado por peculado tras la quiebra de su empresa principal, el Banco del 
Progreso. 
La nueva rotativa, capaz de imprimir 75 mil ejemplares por hora, posibilitó ampliar la 
cobertura de Diario El Telégrafo hacia Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro. 
Este año el diario se extendió hacia Bolívar, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. 
2.5.2 SUPLEMETOS 
El Telégrafo circula a nivel nacional y mantiene ediciones regionales y locales. Difunde un 
suplemento cultural, denominado cartoNPiedra el día domingo y uno de economía bajo el nombre 
de masQmenos, los días lunes” 
2.5.3 SECCIONES 
La edición impresa de Diario El Telégrafo cuenta con las secciones:  
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 Actualidad: sección que recoge información sobre temas actuales nacionales e 
internacionales. 
 Guayaquil: espacio que recoge información sucesos producidos específicamente en 
Guayaquil. 
 Quito: sección que recoge información sobre los hechos de la comunidad. 
 Economía: espacio destinado a tratar información económica.  
 Opinión, sección en la que se publican artículos de colaboradores y el editorial del medio. 
 País: espacio que recoge información de la localidad.  
 Judicial: sección en la que se publican temas de investigación judicial. 
 Mundo: sección destinada a publicar información internacional relacionada con el ámbito 
social  
 Además, durante el período de elecciones el periódico destino un espacio al proceso 
electoral denominado Elecciones 2013, en el cual publicaba diariamente información sobre 
el tema.  
2.6 GRUPOS ECONÓMICOS 
Al hablar de medios de comunicación masivos no se puede dejar de lado los grupos 
económicos y políticos que rodean estos canales informativos “y que limitan sus aspiraciones de 
ofrecer una visión más plural de la sociedad.” (Masjuán, 2010, p. 104). 
Según Eco el problema de los medios masivos de comunicación es que son “maniobrados 
por <<grupos económicos>>, que persiguen finalidades de lucro y realizados por <<ejecutores 
especializados>> en suministrar lo que se estima de mejor salida” (Eco, 2001, p. 67).  
Raramente se tienen en cuenta el hecho de que, dado que la cultura de masas en su mayor 
parte es producida por grupos de poder económico con el fin de obtener beneficios, 
permanece sometida a todas las leyes económicas que regulan la fabricación, la distribución 
y el consumo de los demás productos industriales: <<El producto debe agradar al cliente>>, 
no debe ocasionarle problemas, el cliente debe desear el producto y debe ser inducido a un 
recambio progresivo del producto. (Eco, 2001, p. 65) 
Por tal razón, como señala Thompson, la información producida por los medios de 
comunicación se ha convertido en un producto de consumo que pueden comprarse y venderse en el 
mercado. (Thompson, 1998, p. 25).  
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En el gran esquema industrial concebido por lo patronos de las empresas de 
entretenimiento, puede constatarse que la información se considera antes que nada como 
una mercancía, y que este carácter predomina ampliamente respecto a la misión 
fundamental de los media: aclarar y enriquecer el debate democrático. (Ramonet, 1998, p 
11) 
Esta influencia de los grupos económicos en el desarrollo del discurso periodístico de los 
medios de comunicación, además, “ha reforzado la partidización de los medios en el actual 
panorama político, que deriva en un empobrecimiento de la información misma y obviamente del 
debate público en general.” (Miralles, 2001, p. 11).  Los medios de comunicación defienden 
“ideas y, particularmente, los intereses aún a veces en contra del debate público, especialmente en 
momentos en que las discusiones deberían ser más abiertas y de modo enfático para los 
ciudadanos: las elecciones” (Miralles, 2001, p. 12) 
Los medios de comunicación en el supuesto de estar representado los intereses de sus 
audiencias, no han hecho más que alejarse de ellos al seleccionar asuntos que no los tocan en sus 
intereses cotidianos. Además, porque no están abordando los temas “desde el punto de vista de las 
preocupaciones ciudadanas, sino desde el ángulo de los expertos y de la otra agenda dominante, la 
de los medios políticos, que incluye de manera particular a los funcionarios públicos” (Miralles, 
2001, p. 12) 
Los medios de comunicación, al estar influenciados por grupos económicos y políticos  
construyen mensajes o discursos periodísticos en los que solo se lee lo que hace el poder.  
La visibilización de lo que hace el poder ha sido una de las funciones más importantes del 
periodismo. La naturaleza de las noticias hace que se orienten hacia unos protagonistas que 
están en alguna posición del poder, y los ciudadanos por lo general juegan un papel de 
víctimas o de testigos de sucesos que ocupan la atención de los medios. En la noticia los 
ciudadanos rara vez salen como protagonistas y en su lugar se convierte al poder en 
espectáculo, en algo para ser observado como una realidad distante cuyas funciones 
competen a otros. (Miralles, 2001, p. 24) 
El Grupo económico Mantilla – Ortega ha concentrado varios medios de comunicación 
bajo su poder entre ellos El Comercio, Diario Últimas Noticias, Radio Quito, Ecuador Radio, Radio 
Platinum, Revista Carburando, Revista Lideres, Revista Familia y Revista Pandilla. Además, dirige 
otras empresas como Access Internet, Mega Datos, Ediecuatorial, Metropolitana de Seguros y 
Consorcio del Pichincha, Swiss Hotel, AutoFarmacia, Distribuidora de Autos. 
Por su parte, Diario El Telégrafo forma parte de los medios incautados por el Estado 
ecuatoriano, al igual que Gama Tv, Tc Televisión, Cable Noticias y Cablevisión que fueron 
incautados en 2008 por el gobierno de Rafael Correa. 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DEL MENSAJE 
3.1 NOTA 1 
Título: Otro pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire  
Periódico: El Comercio 
Fecha: Sábado 2 de febrero de 2013 
Sección: Política  
Página: 4 
Autor: Nancy Verdezoto 
3.1.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO 
3.1.1.1 ESTRATEGIA DE INICIO 
La autora inicia la nota con una estrategia de puesta en escena. Verdezoto desde las 
primeras líneas nos ubica ante los personajes y nos da ciertos indicios del ambiente y la situación 
en la que se moverán. Además, la autora da contexto al lector al mencionar que luego del derecho a 
la replica que “el movimiento Creo exigiera a tres canales incautados, por los supuestos ataques 
que recibió desde el Gobierno, el candidato presidencial Guillermo Lasso nuevamente, punzó a A. 
País” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4). Datos 
con los cual Verdezoto antes de introducirse en el tema hace referencia al malestar de Creo ante 
una supuesta campaña negativa por parte del partido oficialista. 
3.1.1.2 DESARROLLO 
La nota presenta un desarrollo ascendente, ya que Verdezoto inicia su nota dando al lector 
un contexto sobre el tema y a media que va desarrollando la nota va dotando al lector de datos y 
declaraciones de personas relacionadas con el asunto, como Fausto Ortiz, exministro de Defensa o 
Fabricio Correa, recaudador financiero de la campaña de Alianza país de 2006, que llevan el 
mensaje a un clímax. Además, la nota se centra en un único conflicto, el aporte de Lasso a la 
campaña electoral de Rafael Correa en 2006. 
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3.1.2 ESTRATEGIAS DE FONDO 
Lo manifiesto en la nota hace referencia al aporte que supuestamente Guillermo Lasso hizo 
a la campaña de Rafael Correa en 2006. Además, en la nota se mencionan las reuniones que ambos 
candidatos presidenciales mantuvieron. Según Lasso, dos de ellas antes de las elecciones de 2006 y 
las otras dos cuando Correa llegó a la Presidencia. 
En la nota varias ideas son transmitidas de forma indirecta a los lectores. Primero 
Verdezoto resalta el hecho de que Lasso en varias entrevistas a medios de comunicación confirmó 
que en varias ocasiones se reunió con Rafael Correa, pero además da ciertos incidíos sobre un 
supuesto aporte de USD 50 000 que el banquero habría realizado a la campaña de Alianza País en 
2006. 
La autora, a pesar de que Correa no ha negado ni ha ratificado el tema, para sustentar sus 
argumentos coloca testimonios de personas cercanas al Mandatario que confirman sus reuniones, 
como las declaraciones de Fausto Ortiz, ex Ministro de Finanzas, quien señala que “la cita fue 
“amena”, porque Correa y Lasso conversaron sobre su antiguo colegio, San José La Salle. 
“Había una foto en un anuario del colegio en la que aparecían juntos y Lasso se la enseñaba a 
Rafael”” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
Sin embargo, a pesar de que Lasso aseguró que en una de las reunión el ex Ministro estuvo 
presente Ortiz señala que “solo acompañó al entonces candidato de Alianza País” (Verdezoto, 
Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) y que no sabe de que 
hablaron en privado. Datos con los cuales  la autora recalca la contradicción entre ambos 
personajes. 
Verdezoto, además, destaca el hecho de que Fabricio Correa, hermano del Presidente y 
recaudador de la campaña de Alianza País en 2006 mencionó a través de su cuenta de Twitter “ese 
aporte no lo recogí yo”.(Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 
2013, p. 4) La autora en relación al tema, también, menciona que “En las cuentas de campaña del 
2006 de Alianza País no aparece Lasso como aportarte” (Verdezoto, Otra pista del aporte de 
Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) con lo cual Verdezoto da a entender que algunos 
aportes que recibió Correa no fueron reportados ni mencionados en las cuentas de su campaña 
electoral. 
La autora, también, menciona que por esta situación la Unidad de Control y Propaganda del 
extinto Tribunal Supremo Electoral inició una investigación para determinar si el candidato había 
cometido una infracción. “Sin embargo, el Pleno de ese organismo desechó el informe y levantó la 
sanción impuesta.”(Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, 
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p. 4) Con lo cual Verdezoto da a entender que por el cargo y el poder que posee Correa no se lo 
sanciona a pesar de no tener claras las cuentas de su campaña electoral en 2006. 
Verdezoto para describir y calificar el supuesto aporte que Lasso habría realizado a la 
campaña electoral de Rafael Correa en 2006 y para caracterizar las reuniones que ambos candidatos 
han mantenido utiliza categorías gramaticales como adjetivos, verbos o sustantivos en función 
adjetiva que describen la situación. Además, la autora utiliza estas categorías para calificar el 
enfrentamiento entre ambos candidatos y utiliza declaraciones de personas cercanas al Mandatario 
para reafirmar sus argumentos. 
La autora inicia su nota describieron el derecho a la réplica solicitado por el Movimiento 
Creo durante las elecciones presidenciales de 2013 y en relación al tema menciona luego del 
derecho a la réplica que “el movimiento Creo exigiera a tres canales incautados, por lo supuesto 
ataques que recibió desde el gobierno, el candidato presidencial Guillermo Lasso, nuevamente, 
punzó a A. País.” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, 
p. 4) 
Verdezoto nos introduce en el tema a través de una entrevista que el enlace de radios 
independientes mantuvo con Lasso. Entrevista en la cual el candidato presidencial “ratificó que se 
ha reunido con Rafael Correa en cuatro ocasiones. Dos de ellas antes de las elecciones del 2006 y 
las otras dos cuando llegó a la Presidencia.” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa 
en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
De la entrevista Verdezoto resalta el hecho de que el candidato presidencial por el 
movimiento Creo “dejo la puerta abierta sobre un supuesto aporte de USD 50 000 que hizo a la 
campaña electoral del ahora Mandatario.” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en 
el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
Además, ante la pregunta de Diego Oquendo sobre el tema la autora destaca que (2013, p. 
5) “Lasso ni negó ni confirmó el supuesto aporte. Pero dijo que el periodista “nunca ha mentido” 
y que “normalmente está bien informado”. Es más que le había “sorprendido” los datos que el 
tenia.” También menciona que el candidato señaló “que no hay nada malo en hacer aportes 
dentro de la ley.”(Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, 
p. 4) 
En relación a las reuniones que los candidatos habrían mantenido Verdezoto señala que 
Lasso “Solamente se limitó a informar que en la primera reunión que mantuvo con Correa 
también participó Vinicio Alvarado y Fausto Ortiz, y en la segunda fue solo. Según Lasso, las 
conversaciones fueron “conceptuales”. (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 
2006, en el aire, 2013, p. 4) 
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Según la autora, el candidato presidencial, “Luego de estas pistas, prefirió no hablar más 
de este aporte. Dijo que es el propio Jefe de Estado quien debe informar del tema.” (Verdezoto, 
Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
Verdezoto al referirse a las reacciones del actual Mandatario señala que “Hasta ahora ni 
Correa ni su Gobierno ha dado explicaciones sobre que pasó en las reuniones ni si es verdad ese 
supuesto aporte.” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, 
p. 4) 
La autora para sustentar sus argumentos dentro de la nota coloca el testimonio de Fausto 
Ortiz, ex ministro de Finanzas, y Fabricio Correa, hermano del Presidente y para confirmar las 
reuniones que el actual Mandatario mantuvo con Guillermo Lasso utiliza las declaraciones de Ortiz 
quien confirma y describe las reuniones entre ambos candidatos presidenciales al mencionar “Los 
encuentros entre Lasso y Correa fueron ayer confirmados por Ortiz. Según el ex Ministro de 
Finanzas, la cita fue “amena” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el 
aire, 2013, p. 4), porque Correa y Lasso conversaron sobre su antiguo colegio, San José La Salle. 
“Había una foto en un anuario del colegio en la que aparecían juntos y Lasso se la enseñaba a 
Rafael”, señalo Ortiz.” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 
2013, p. 4) 
Además, menciona que Ortiz después de realizar estas declaraciones recalcó que solo 
acompañó al entonces candidato de Alianza País y señaló que el ex Ministro de Finanzas aseguró 
“Lo que hayan hablado los dos en privado no lo sé.”  (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a 
Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
Para describir las veces que Lasso ha mencionado el supuesto aporte que realizó en la 
campaña electoral de Rafael Correa en 2006 la autora menciona que  
“Esta es la tercera vez que Lasso trata sobre el aporte de campaña que supuestamente le 
pidió Correa. La primera vez fue en una entrevista con Ecuavisa, en la cual cuestionó los 
ataques que realiza hoy el gobierno, cuando en 2006 le pidió una donación. Luego lo hizo 
en una entrevista con Jorge Gestoso, en la cual insistió sobre el tema, aunque no confirmó 
el aporte. Y finalmente, ayer cuando apareció una primera cifra sobre el tema.” (Verdezoto, 
Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
La autora al referirse a Fabricio Correa, hermano de Presidente, lo describe como el 
recaudador de la campaña de Alianza País en 2006 y señala que el hermano del candidato 
mencionó “a través de su cuenta de Twitter “ese aporte no lo recogí yo” y tampoco aclaró si hubo 
tal dinero”. (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
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En cuanto a las cuentas de campaña de 2006 de Alianza País Verdezoto señala que en ellas 
“no aparece Lasso como aportarte. Sin embargo, hay muchas donaciones que no fueron 
reportadas de forma adecuada.” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en 
el aire, 2013, p. 4) Argumento tras el cual Verdezoto señala que (2013, p. 4) “Esto, incluso, motivó 
a la Unidad de Control de Propaganda Electoral del extinto Tribunal Supremo Electoral 
determinar que sí se había cometido una infracción.” 
Verdezoto resalta sobre esta investigación que (2013, p. 4) “el pleno de ese organismo 
desechó el primer informe y levantó la sanción impuesta.” 
Al referirse, nuevamente, a Guillermo Lasso, la autora recalca el hecho de que el candidato 
presidencial mencionó “que no revelará nada sobre el dinero de campaña, porque “voy a ser 
delicado. Lo que sí autorizo es a que él (Correa) levante la reserva y los cuente.” (Verdezoto, Otra 
pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
Para culminar la nota Verdezoto menciona el continuo enfrentamiento que Correa y Lasso 
han mantenido durante el proceso electoral y en relación al tema menciona  
Esta campaña electoral se ha caracterizado por el enfrentamiento intermitente entre los dos 
cuadros presidenciales. Correa resolvió aumentar el Bono de Desarrollo Humano a USD 
50, a través de un porcentaje de las utilidades de la banca privada. Esto como respuesta a 
una de las primeras ofertas electorales de Lasso. (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso 
a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
La autora para destacar la campaña que el actual Mandatario realizó contra Guillermo 
Lasso menciona que (2013, p. 4) “aparecieron vallas, cuñas y declaraciones ante los medios 
recordando la participación del candidato de Creo en el gobierno de Jamil Mahuad”. Sin 
embargo, recalca  
que las puyas entre Lasso y Correa no han trascendido a las demás candidaturas 
presidenciales. Por ejemplo, ayer ninguno de los presidenciales se refirió a la confirmación 
de la denuncia de Lasso. Ni para cuestionar al entonces banquero, por, supuestamente, 
haber financiado otra campaña política ni para exigirle a Correa una explicación de si es 
verdad que un candidato de izquierda, que supuestamente, denostaba de la llamada 
“partidocracia”, se acercaba al sector financiero para pedirle una colaboración. (Verdezoto, 
Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
Verdezoto culmina su nota refiriéndose al movimiento oficialista y mencionando “que 
Alianza País tampoco ha reaccionado ante esta nueva pista que se da 15 días antes de este nuevo 
proceso electoral” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, 
p. 4) 
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El mensaje transmitido por Verdezoto es de alta referencialidad. La autora en su nota 
acerca lo más posible al lector al tema al colocar en la nota entrevistas realizadas a Guillermo 
Lasso, candidato presidencial del movimiento Creo por el enlace de radios independientes, 
Ecuavisa, Jorge Gestoso y Diego Oquendo en las que Lasso hace referencia a un supuesto aporte 
financiero que realizó a la campaña de Correa en 2006. 
Además, para argumentar sus ideas Verdezoto coloca en su nota declaraciones del ex 
ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, y de Fabrico Correa, quien fue recaudar financiero de la 
campaña electoral de 2006 del movimiento Alianza País, en las que se menciona las reuniones que 
mantuvo el Mandatario con Guillermo Lasso antes y después del proceso electoral. 
La nota muestra una relación de oposición al destacar el enfrentamiento entre Rafael 
Correa y Guillermo Lasso. Además, hace referencia a los constantes ataques que ambos candidatos 
realizaron durante la campaña electoral. Por ejemplo, Rafael Correa utilizando “vallas, cuñas y 
declaraciones ante los medios recordando la participación del ahora candidato de Creo en el 
gobierno de Jamil Mahuad”. (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el 
aire, 2013, p. 4) O en el caso de Guillermo Lasso quien en varias entrevistas a medios del país 
“cuestionó los ataques que realiza hoy el Gobierno, cuando el 2006 le pidió una donación al 
banquero.” (Verdezoto, Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire, 2013, p. 4) 
La relación de oposición también se vuelve evidente en la nota cuando Verdezoto resalta el 
conflicto que generó el supuesto aporte financiero de Lasso a Correa y utiliza las declaraciones de 
Fabricio Correa, quien fue recaudador financiero de Alianza País, quien asegura que ese aporte no 
lo recogió el. Además, la autora señala que en la cuentas de campaña de Alianza País no aparece 
Lasso como aportarte con lo cual se evidencia que muchas donaciones recibidas por el candidato 
no fueron reportadas de forma adecuada. 
3.1.3 ESTRATEGIA DE CIERRE 
Verdezoto culmina su nota con una estrategia de cierre previsible. La autora no presenta al 
lector sorpresas o alternativas al final de su mensaje. Por esta razón, a media que el lector realiza la 
lectura del texto puede deducir como culminará. 
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3.2 NOTA 2 
Titulo: Correa se sabe de memoria el libreto 
Diario: El Comercio 
Fecha: Lunes 4 de febrero de 2013 
Sección: Política 
Página: 5 
Autor: Modesto Moreta 
3.2.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO 
3.2.1.1 ESTRATEGIA DE INICIO  
El autor nos introduce a su mensaje a través de una estrategia de inicio de personalización.  
La historia es contada a través de un personaje, específicamente a través de Rafael Correa. Cada 
acción o cada idea que se pone de manifiesto en la nota periodística serán contadas a través del 
candidato presidencial.  
3.2.1.2 DESARROLLO  
La crónica presenta un desarrollo redundante. El autor para enfatizar lo enunciado en la 
nota periodística utiliza esta estrategia para reafirmar y enfatizar lo dicho de diversas maneras y 
para asegurarse que el lector se persuada con el contenido de la nota. 
3.2.2 ESTRATEGIA DE FONDO 
Lo manifiesto dentro de la nota periodística responde al recorrido que Rafael Correa realizó 
en la provincia de Chimborazo como parte de su campaña electoral. Además, de las principales 
propuestas y las reacciones que el protagonista de la nota produjo en los ciudadanos que lo 
escucharon.  
Con varias ideas latentes mencionadas en la nota periodística se da a entender ciertos 
elementos que son expresados indirectamente. Por ejemplo, al Moreta mencionar (2013, p. 11) “En 
la consulta popular, de mayo del 2011, el No triunfó ampliamente. Por eso la presencia de Correa 
tenía un fin claro: incrementar el número de seguidores.”, el autor da a entender que el entonces 
candidato presidencial no tiene apoyo en Riobamba.  
En el sexto párrafo de la nota Moreta menciona “Él mostraba su sonrisa en la que resaltan 
sus blancos dientes, hablaba y gesticulaba todo el tiempo.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el 
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libreto, 2013, p. 11) Con lo dicho el autor enfatiza el hecho de que Correa, a través de su imagen, 
pretende promover su candidatura y ganar votos tanto para su reelección como para los 
asambleístas que se apoyan en la imagen del Presidente para obtener un curul en la Asamblea 
Nacional. 
En relación al discurso mencionado por Rafael Correa, Moreta menciona “el bono subirá 
de USD 35 a 50 y será financiado con una parte de las utilidades de los banqueros; los pobres no 
pagan impuestos”.(Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) Al tomar Moreta 
este extracto del discurso mencionado por Correa el autor deja ver como el candidato presidencial 
trata de ganarse a los sectores populares oponiéndose a los grupos económicos que mantienen el 
control del sector financiero del país. 
En los últimos párrafos Moreta escribe en su nota  
“El discurso no interesó a Carmen Shuay, de 20 años, ni a Cristina Paca, su madre. Las dos 
mujeres descansaban a 50 metros de la tarima. La bandera que les entregó el Presidente de 
la Junta de Aguas que les obligó a asistir al mitin político, según dijeron, la mantenían en el 
piso.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
Con el enunciado el autor da a entender que algunas de las personas que asisten a los 
mítines políticos organizados por Rafael Correa son obligas a asistir por gente afín al Mandatario.    
Moreta, además, dentro de su nota menciona el malestar que sienten los estudiantes hacia el 
nuevo sistema de admisión educativo, al no poder estudiar las carreras que ellos eligen sino 
aquellas para las que el Senecyt considera que son aptos. Este argumento lo expresa al escribir 
“Shuay, pequeña y de ojos negros, se graduó el años pasado en el Instituto Riobamba. Su sueño 
era matricularse en la Politécnica del Chimborazo para estudiar Medicina. Tras rendir las 
pruebas le ubicaron en Agronomía de la UTA.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 
2013, p. 11) 
Moreta para describir y calificar al personaje central de la crónica y a la situación que lo 
rodea utiliza categorías gramaticales como adjetivos, verbos o sustantivos en función adjetiva que 
califican y describen al candidato presidencial, al igual que al automóvil utilizado por Correa, su 
recorrido, simpatizantes, discurso y la tarima utilizada por el candidato. 
En cuanto a Rafael Correa, el autor menciona en la nota (2013, p. 11) “El candidato a la 
reelección para la presidencia de la República, Rafael Correa, viajó en un vehículo blazer. Se 
movilizó a velocidad moderada.” Además, en la nota resalta un factor negativo del candidato 
presidencial al escribir “Eran las 10:00 del miércoles pasado y llevaba 50 minutos retraso.” 
(Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
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Moreta en el desarrollo de la nota relaciona a Correa con la consulta popular realiza en 
2011 y menciona “En la consulta popular, de mayo del 2011, el No triunfo ampliamente. Por eso 
la presencia de Correa tenía un fin claro: incrementar el número de seguidores.” (Moreta, Correa 
se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) Con lo que Moreta da a entender que Correa no tiene 
apoyo en Riobamba y, por lo tanto, debe poner énfasis en la provincia para ganar simpatizantes.  
El autor, además, describe dentro de su crónica al entonces candidato presidencial al 
escribir “El mostraba su sonrisa en la que resaltaban sus blancos dientes, hablaba y gesticulaba 
todo el tiempo. Su voz se escuchaba nítida.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, 
p. 11) 
Moreta también resalta la actitud de Correa sobre el escenario y en relación al tema 
menciona “En el escenario, Correa bromeaba y cantaba: “¡Tenemos presidente…!”, pidió 
silencio y extendió la mano derecha en la que sostenía el micrófono y animaba a terminar la frase 
de su canción: “Tenemos a Rafael!”. (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
El autor al desarrollar la crónica, además, describe y caracteriza otros elementos que 
acompañan el recorrido del candidato presidencial en Riobamba. Este es al caso del ‘Correa 
Móvil’, del cual menciona que es un camión con un cajón metálico “verde limón y está forado con 
varias fotografías gigantes del Mandatario.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, 
p. 11) Y menciona que el ‘Correa Móvil’ lleva un equipo de amplificación. 
Otro elemento importante que Moreta describe dentro de la nota son los simpatizantes del 
candidato presidencial. Pero, además, resalta a aquellas personas que no son afines al gobierno y 
hacen evidente, mediante su testimonio, su clara oposición al Mandatario.   
Moreta para introducir en su nota a los simpatizantes del mandatario inicia describiendo el 
lugar en el que se desarrolló la campaña proselitista y menciona “Mientras avanzaba al parque 
central, rodeado de casas con paredes de bahareque y techos de paja, decenas de personas 
portando banderas en sus manos corrían por detrás.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el 
libreto, 2013, p. 11) 
El autor al desarrollar la nota describe, de una manera bastante general, a las personas que 
asistieron al evento organizado por Rafael Correa para difundir sus propuestas electorales y escribe 
“En la concentración había alrededor de 400 personas: campesinos, indígenas y funcionarios 
públicos que llegaron de San Gerardo, Calshi, Riobamba, y otras comunas en buses, carros 
particulares y camiones contratados.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
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Pero, además, Moreta resalta a aquellas personas que no son afines al gobierno y que 
tuvieron que asistir al mitin político de forma obligatoria o que se encuentran molestas con la 
gestión del Mandatario.  
El discurso no interesó a Carmen Shuay, de 20 años, ni a Cristina Paca, su madre. Las dos 
mujeres descansaban a 50 metros de la tarima. La bandera que les entregó el Presidente de 
la Junta de Aguas que les obligó a asistir al mitin político, según dijeron, la mantenían 
enrollada en el piso. (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
Mediante el testimonio de una adolescente Moreta hace evidente el malestar de algunos 
ciudadanos hacia las decisiones tomadas por Rafael Correa, principalmente, en relación al sistema 
de ingreso educativo.  
Shuay, pequeña y de ojos negros, se graduó el año pasado en el Instituto Riobamba. Su 
sueño era matricularse en la Politécnica del Chimborazo para estudiar Medicina. Tras rendir 
las pruebas le ubicaron en Agronomía de la UTA. “No tengo dinero para viajar a la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA), yo quiero ser medica, no me dejaron”, dijo 
enojada. (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
En el desarrollo de la nota Moreta, además, relata el próximo lugar que el mandatario 
visitará dentro de su campaña electoral y describe el sitio contándole al lector sus aspectos más 
característicos. “A las 11:00 culminó la concentración. La próxima parada: el cantón Guano de 
las coloridas alfombras y el rico pan de dulce (cholas). La gente corría presurosa, se embarcaba 
‘al vuelo’ en los buses y camiones para seguir con el recorrido electoral”. (Moreta, Correa se sabe 
de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
El autor resalta en la nota el interés que generó el discurso trasmitido por el candidato 
presidencial entre quienes asistieron al mitin político al mencionar “Cerca de 300 personas 
escuchaban su mensaje. Unos atentos, otros bostezaban; otros sudorosos por el intenso sol de la 
mañana, bebían agua.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
Además, el autor coloca en la nota el testimonio de un ciudadano al que el discurso político 
de Correa no le produjo interés y escribe “La presencia del Mandatario no entusiasmo a Héctor 
Pambay. Este artesano se quedó trabajando en su local, ubicado en el centro de Guano (Moreta, 
Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
Moreta culmina la nota relatando la visita del Candidato a Riobamba así como sus 
simpatizantes y menciona  
A las 12:20, el candidato Correa apareció en la ciudad de Riobamba. En la céntrica Plaza 
Eloy Alfaro al menos 700 personas lo esperaban con banderas verdes y algunos afiches del 
movimiento Alianza País. La mayoría había arribado de las comunidades indígenas 
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aledañas a la capital de Chimborazo. (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, 
p. 11) 
Dentro de la crónica, también se describen la tarima y la canción utilizada por el candidato 
durante el mitin político. En relación al escenario Moreta menciona (2013, pág. 11)“Hubo una 
gran tarima decorada con fotos de los candidatos a la Asamblea Nacional.” Mientras que al 
escribir sobre la canción característica de la campaña electoral de Correa menciona “El estribillo 
molido hasta el cansancio. “¡Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael!” (Moreta, Correa se sabe 
de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
Moreta relata en su nota, de una forma muy general, las principales propuestas difundidas 
por el candidato así como los puntos centrales del discurso emitido por Correa en Chimborazo y 
menciona  
En el discurso las frases más frecuentes fueron que el bono subirá de USD 35 a 50 y será 
financiado con una parte de las utilidades de los banqueros; los pobres no pagan impuestos; 
en estos seis años no subió el costo de los servicios de energía eléctrica, gas y gasolina y 
que ahora son de buena calidad. (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
Además, el autor señala que Rafael Correa recalca en su discurso (2013, p. 11) “que la 
gente pobre ya no paga los USD 25 por matricula escolar y recibe uniformes, libros y desayuno 
escolar gratis”  y que trata de ganar simpatizantes al hablar “del mejoramiento de las vías –como 
la Balbanera-Pallatanga-Bucay y la Riobamba-Cebadas-Macas y la rehabilitación del tren en la 
provincia.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
El mensaje que el autor transmite al lector es de baja referencialidad. Si bien el texto es 
extenso pero este no incluye datos o información que permitan al lector ampliar sus conocimientos 
ni desarrollar argumentos o debate acerca del tema. 
El autor hace hincapié en describir la situación y los personajes que estuvieron en el lugar, 
y al haber elegido el género crónica para desarrollar el tema es importante realizar esta descripción. 
Sin embargo, esta debería estar complementada con información que permita al lector desarrollar 
argumentos claros y una posición frente a la situación. 
En el desarrollo de toda la nota solo hay tres párrafos en los que se menciona las propuestas 
del candidato presidencial. Y estas propuestas no son analizadas ni profundizadas solo son 
enumeradas. 
En la nota periodística se evidencia una relación de oposición. Por un parte, Moreta hace 
evidente el apoyo que el candidato presidencial tiene en varios sectores del país. Pero, de igual 
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manera, menciona como el discurso presentado por Correa no interesa a cierto sector de la 
población. 
3.2.3 ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 
Moreta en su nota periodística enfatiza ciertos temas. Por ejemplo, el autor  hace referencia 
a la actitud del candidato presidencial durante su campaña y menciona (2013, p. 11) “En el 
escenario, Correa bromeaba y cantaba”. En párrafos posteriores el autor vuelve a mencionar el 
tema al escribir (2013, p. 11) “Siguió con las bromas”. 
Con lo mencionado se entiende que el candidato presidencial está consciente que una 
actitud abierta hacia el público puede ayudarlo a generar más simpatizante en la provincia y por lo 
tanto más votos. 
El autor, además, enfatiza la falta de interés con la que algunos pobladores de Riobamba 
recibieron al candidato presidencial y su discurso 
En relación al tema Moreta menciona (2013, p. 11) “El discurso no interesó a Carmen 
Shuay, de 20 años, ni a Cristina Paca, su madre. Las dos mujeres descansaban a 50 metros de la 
tarima. La bandera que les entregó el Presidente de la Junta de Aguas que les obligó a asistir al 
mitin político, según dijeron, la mantenían enrollada en el piso”. Y en párrafos posteriores enfatiza 
el tema al mencionar “La presencia del Mandatario no entusiasmó a Héctor Pambay. Este 
artesano se quedó trabajando en su local, ubicado en el centro de Guano.” (Moreta, Correa se 
sabe de memoria el libreto, 2013, p. 11) 
Estos temas son reiterados por el autor en el texto para dar mayor énfasis al mensaje que 
intenta transmitir. Además, mediante estas redundancias se puede inferir la posición de Moreta 
frente al candidato presidencial. Primero al mencionar que Correa utiliza su imagen para promover 
e impulsar su candidatura y segundo por enfatizar el hecho de que el discurso del candidato no 
produjo interés en varias personas que asistieron al mitin político o en pobladores de la ciudad.  
Moreta en su nota periodística no utiliza de forma frecuente figuras literarias. En el texto 
solo realiza una metáfora al mencionar, “La gente corría presurosa, se embarcaba al ‘vuelo’ en los 
buses y camiones para seguir con el recorrido electoral” (Moreta, Correa se sabe de memoria el 
libreto, 2013, p. 11). Al utilizar este recurso lingüístico hace referencia a la rapidez con la que la 
gente se embarcó en los buses para acompañar a Correa en su recorrido electoral.   
3.2.4 ESTRATEGIA DE CIERRE 
La crónica termina con una estrategia de cierre previsible. El lector es capaz de percibir 
cual será el final con el que el autor terminará su historia. Moreta en la culminación de su mensaje 
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no presenta ninguna sorpresa ni deja abierto el final para que el lector desarrolle alguna alternativa,  
solo finaliza su historia relatando la visita del entonces candidato presidencial a Riobamba. 
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3.3NOTA 3 
Titulo: La Alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas 
Diario: El Comercio 
Fecha: Lunes 4 de febrero de 2013 
Sección: Política 
Página: 5 
3.3.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO 
3.3.1.1 ESTRATEGIA DE INICIO 
El autor nos introduce a la nota a través de una estrategia de corazón del asunto. Desde el 
inicio de la nota periodística sabemos que el personaje central será Rafael Correa, su alianza con 
Pachakutik y las reacciones que esta coalición produjo dentro del movimiento indígena. 
3.3.1.2 DESARROLLO 
La nota presenta un desarrollo redundante, ya que trata, de manera constante el malestar 
que genera la alianza de Pachakutik con el partido oficialista y la división que existe, por esta 
coalición, dentro del movimiento indígena. 
3.3.2 ESTRATEGIAS DE FONDO 
En la nota lo manifiesto responde a la alianza de Rafael Correa con Pachakutik y al 
malestar que generó esta coalición dentro del movimiento indígena al tener sus miembros 
posiciones divididas respecto al apoyo que Miguel Lluco, ex dirigente de Pachakutik, y Mariano 
Curicama, prefecto de Chimborazo le han brindado al candidato oficialista.  
El autor trasmite a los lectores varias ideas implícitas a través de los argumentos que utiliza 
para construir su noticia. Moreta inicia la nota resaltando la actitud del entonces candidato 
presidencial y mencionando, “En la Tarima, el presidente Rafael Correa se movía a sus anchas, 
caminaba, resaltaba los logros de su gestión… Luego sacó una plancha gigante y pidió que se 
votara por todos sus candidatos.” (Moreta, La alianza de Pachakutik no gusta a todos los 
indígenas, 2013, p. 11) A través de estas ideas el autor da a entender la confianza que Rafael 
Correa sentía sobre su posible reelección y como el candidato presidencial se vale de la imagen y el 
apoyo que genera en varios sectores para lograr que sus simpatizantes voten por todos sus 
candidatos, aún sin conocerlos. 
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Moreta al mencionar (2013, p. 11) “En la provincia es la única tienda política en coalición 
con el partido de gobierno” da a entender que las propuestas y acciones del candidato no 
entusiasman a todo el movimiento indígena y que, por lo tanto, solo cierto sector apoya a Correa en 
su campaña electoral lo que ha generado división, principalmente, dentro de Pachakutik y la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 
El autor, además, resalta el malestar que cierto sector del movimiento indígena siente por la 
alianza de Pachakutik con el partido oficialista. Y al escribir, “Esto enojó a Petrona Fernández, 
quien acudió a la concentración obligada por el presidente de la comuna Guacona. “Si no 
respaldamos pagamos USD 20 de multa. Por eso estamos aquí con otras 60 personas” (Moreta, La 
alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) Moreta a través del testimonio 
resalta el hecho de que la gente que asistió al mitin político lo hizo de forma obligatoria.  
Moreta centra el contenido de su nota en Rafael Correa y en su alianza con un sector del 
movimiento indígena Pachakutik y para describir y calificar al candidato presidencial y a la 
coalición en la que está inmerso utiliza categorías gramaticales como adjetivos, verbos o 
sustantivos en función adjetiva. Además, estos son usados para describir a los asistentes al mitin 
político organizado por el Mandatario, a los dirigentes indígenas que apoyan la alianza, así como a 
la inconformidad que siente cierto sector de la Conaie por la coalición con el bloque oficialista. 
El autor inicia su nota describiendo la actitud de Rafael Correa sobre el escenario y en 
relación al candidato menciona (2013, p. 11) “En la tarima el presidente Rafael Correa se movía a 
sus anchas, caminaba, resaltaba los logros de su gestión”. Además, describe las acciones 
proselitistas realizadas por el Mandatario con la finalidad de promover y obtener más votos para 
sus candidatos a asambleístas a través de la aceptación que el Mandatario genera al mencionar 
“Luego sacó una plancha gigante y pidió que se votara por todos sus candidatos”. (Moreta, La 
alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
En la nota Moreta al referirse al candidato presidencial, también menciona el 
agradecimiento que Rafael Correa realizó a dos ex dirigentes indígenas y en relación al tema 
escribe “Agradeció a Miguel Lluco, ex dirigente de Pachakutik, y Mariano Curicama, prefecto de 
Chimborazo; este último acompañó al Presidente en todo su recorrido.”(Moreta, La alianza de 
Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
Al referirse a Pachacutik,  Moreta menciona en la nota el hecho de que Rafael Correa en su 
discurso destacó la alianza con el movimiento indígena el cual se encuentra dividido en la 
provincia y sobre el tema escribe “destacó la alianza con Pachakutik (un grupo del movimiento 
indígena está dividido en esa provincia; el otro apoya a Alberto Acosta).” (Moreta, La alianza de 
Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
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En relación al tema el autor enfatiza la unión que parte del movimiento indígena realizó 
con Rafael Correa durante el proceso electoral y para resaltar la división que existe dentro del 
sector indígena en Chimborazo menciona “En la provincia es la única tienda política en coalición 
con el partido de gobierno.” (Moreta, La alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 
2013, p. 11) 
Además, para resaltar el conflicto y el malestar que existe dentro de Pachakutik coloca el 
testimonio de Petrona Fernández quien tuvo que asistir obligatoriamente al mitin político 
organizado por Alianza País para promover la candidatura de Correa. Respecto al tema el autor 
menciona 
Esto enojó a Petrona Fernández, quien acudió a la concentración obligada por el Presidente 
de la comuna Guacona”   y a continuación coloca el testimonio de la mujer “Si no 
respaldamos pagamos USD 10 de multa. Por eso estamos aquí con otras 60 personas. 
Viajamos en camión desde el pueblo hasta acá.  (Moreta, La alianza de Pachakutik no gusta 
a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
En el desarrollo de la nota el autor también alude a la confrontación que existe en la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas por la alianza de varios de sus miembros con Rafael 
Correa y en relación al tema menciona “Este apoyo de Lluco y Curicama generó malestar en la 
dirigencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Ellos consideraron que los dos ex 
militantes de Pachakutik eran unos traidores y por ello los expulsaron.” (Moreta, La alianza de 
Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
El autor en la nota además menciona que a pesar del malestar que generó esta alianza “el 
movimiento indígena sostiene que sigue unido y que Lluco y Curicama no son lideres 
representativos.” (Moreta, La alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
Moreta culmina la nota describiendo la llegada del candidato presidencial a un poblado de 
Riobamba llamado Gatazo Chico y resaltando las principales características del sector y de sus 
moradores.  
A las 15:00, Correa llegó a Gatazo Chico, a seis kilómetros de Riobamba. Por la colina, 10  
jinetes bajaron a caballo. Pedro Pilamunga, de 65 años, interpretaba la bocina. Una cortina 
de polvo cubrió el ambiente desértico de este poblado, enclavado en medio de una 
cordillera. Los moradores se dedican a la agricultura. (Moreta, La alianza de Pachakutik no 
gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
El mensaje que transmite Moreta es de baja referencialidad. El autor inicia relatando la 
actitud de Correa sobre la tarima y a lo largo de toda la nota hace referencia al desacuerdo y 
malestar que genera la alianza del bloque oficialista con un sector de Pachakutik. Sin embargo, 
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Moreta no profundiza el tema, ni da a conocer a los lectores las razones por las que un sector del 
movimiento indígena está disgustado con la coalición. Solo se vale de testimonios para argumentar 
sus ideas y dentro de la nota tampoco realiza un contexto o análisis de la situación. 
La nota presenta una relación de oposición al hacer hincapié en el disgusto que siente cierto 
sector del movimiento indígena por su alianza con Rafael Correa. Además, en la nota se resalta la 
confrontación que existe entre los miembros de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del 
Ecuador porque dos de sus principales exdirigentes apoyan al candidato presidencial. Razón por la 
cual, según el autor, la dirigencia de la Conaie considera “que los dos ex militantes de Pachakutik 
son unos traidores y por ello los expulsaron.” (Moreta, La alianza de Pachakutik no gusta a todos 
los indígenas, 2013, p. 11) 
La relación de oposición también se hace evidente en los testimonios que Moreta utiliza 
para desarrollar su nota y mencionar que varias personas que asisten a los mítines políticos lo hacen 
de forma obligatoria más no porque quieran apoyar al candidato oficialista.  
Moreta en la nota no habla de la relación del gobierno con otros movimientos indígenas ni 
de sus posibles alianzas con otros sectores. Además, el autor al desarrollar la nota no toma 
testimonios  de gente que apoye la coalición, lo cual hace evidente su posición ideológica al querer 
resaltar el disgusto por la alianza de Pachakutik con el bloque oficialista. 
Otro punto que no es mencionado en la nota es la razón por la que esta alianza genera 
disgusto en cierto sector del movimiento indígena.  
3.3.3 ESTRATEGIA DE SUPERFICIE  
El autor realiza un juicio que generaliza a todos los miembros del movimiento indígena al 
colocar en el titular “La alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas”. Al utilizar la 
expresión “todos” el autor generaliza al sector indígena y da a entender que todos los miembros de 
Pachakutik sienten malestar por la alianza con el partido oficialista. Por lo cual, a partir de ciertos 
casos son sacadas conclusiones que se pretenden generalizar a todos los indígenas. 
Además, para desarrollar la nota el autor utiliza estrategias de despersonalización al atribuir 
información a sujetos abstractos. Por ejemplo, al mencionar “el movimiento indígena sostiene que 
sigue unido y que Lluco y Curicama no son lideres representativos.” (Moreta, La alianza de 
Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
Moreta en la nota utiliza estrategias de redundancia para enfatizar el disgusto que cierto 
sector de movimiento indígena siente por la alianza de varios miembros de Pachakutik con el 
partido oficialista y para resaltar el malestar utiliza testimonios de personas que asistieron 
obligadas al mitin político de Rafael Correa al mencionar (2013, p. 11)“Esto enojó a Petrona 
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Fernández, quien acudió a la concentración obligada por el Presidente de la comuna Guacona” y 
a continuación coloca el testimonio de la mujer que mencionó “Si no respaldamos pagamos USD 
10 de multa. Por eso estamos aquí con otras 60 personas. Viajamos en camión desde el pueblo 
hasta acá”. (Moreta, La alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
Además, en el desarrollo de la nota el autor enfatiza la confrontación que existe en la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas por la alianza de varios de sus miembros con Rafael 
Correa y en relación al tema menciona “Este apoyo de Lluco y Curicama generó malestar en la 
dirigencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Ellos consideraron que los dos ex 
militantes de Pachakutik eran unos traidores y por ello los expulsaron” (Moreta, La alianza de 
Pachakutik no gusta a todos los indígenas, 2013, p. 11) 
Moreta en la nota realiza una metáfora al describir a Gatazo Chico, un pueblo de 
Chimborazo, y comparar la nube de polvo que se levanta en la carretera del lugar con una “cortina 
de polvo”  
Además, utiliza la sinécdoque al mencionar “Los moradores se dedican a la agricultura.” 
Figura a través de la cual el autor mediante un detalle intenta describir a todo el poblado. 
3.3.4 ESTRATEGIA DE CIERRE 
La nota periodística culmina con una estrategia de cierre previsible. Moreta finaliza su 
mensaje relatando el recorrido del candidato presidencial en Riobamba y describiendo a Gatazo 
Chico, un poblado de la provincia. Desde el inicio de la nota el lector puede predecir cómo 
terminará el mensaje sin esperar ninguna sorpresa. 
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3.4 NOTA 4 
Título: Alianza País es blanco de quejas 
Periódico: El Comercio 
Fecha: Martes 5 de febrero de 2013 
Sección: Política 
Página: 3 
Autor: Nancy Verdezoto F 
3.4.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO 
3.4.1.1 ESTRATEGIA DE INICIO 
Verdezoto nos introduce a su mensaje a través de una estrategia de corazón del asunto. 
Desde las primeras líneas de la nota los lectores saben que el tema central son las denuncias 
realizadas por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas sobre las supuestas violaciones en 
las que habría incurrido el movimiento Alianza País durante la campaña electoral. 
3.4.1.2 DESARROLLO 
La nota presenta un desarrollo redundante, ya que la autora en la nota constantemente 
destaca  las denuncias en las que está involucrado el partido oficialista con el objetivo de enfatizar 
lo dicho y volver al tema de diferentes maneras.   
3.4.2 ESTRATEGIAS DE FONDO 
En la nota lo manifiesto hace referencia a las denuncias realizadas por la Coordinadora 
Plurinacional de Izquierdas contra el movimiento Alianza País sobre las supuestas violaciones en 
las que el partido oficialista habría incurrido al utilizar recursos del Estado para impulsar la 
campaña electoral de Rafael Correa y defender al candidato vicepresidencial Jorge Glas de las 
acusaciones de presunto plagio en su tesis de grado. 
Además, en la nota se resalta la denuncia presentada por Marcia Caicedo, candidata a la 
Vicepresidencia de la República por la Alianza MPD-Pachakutik, sobre el supuesto uso de 
imágenes de niños en la campaña electoral de Correa, con las cuales el partido oficialista habría 
infringido el Código de la Democracia, así como el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Verdezoto, en su nota también, trasmite a los lectores varias ideas de manera indirecta. Por 
ejemplo, al mencionar que el candidato presidencial Rafael Correa supuestamente utilizó recursos 
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públicos para promover su campaña, específicamente, “un helicóptero de las Fuerzas Armadas 
para la grabación de un spot promocional, en Imbabura” (Verdezoto, Alianza País es blanco de 
quejas, 2013, p. 3), la autora hace evidente la ventaja que Correa tiene frente a los otros candidatos 
presidenciales que no pueden utilizar estos recursos para promover su campaña electoral o para 
movilizarse.  
Además, la autora al mencionar (2013, p. 3) “que el Gobierno destinó fondos estatales 
para realizar una cadena de televisión, en la cual se defendió a Glas de las acusaciones de 
presunto plagio de su tesis de grado” y al tomar el testimonio de Marcia Caicedo quien asegura 
“que se han usado imágenes de niños en la campaña de Correa” (Verdezoto, Alianza País es 
blanco de quejas, 2013, p. 3) con lo cual se viola el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
Verdezoto da a entender que a pesar de que la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas 
presentó pruebas que respaldan sus acusaciones, el candidato no será sancionado por el poder del 
que goza y por la ventajas que Correa puede tener Frente al Tribunal Contencioso Electoral. 
La autora, también, resalta el hecho  de que según el observador electoral, Xavier Buendía,  
el propio abogado de Alianza País “ratificó las violaciones electorales”, que a su criterio se 
resumen en tres: El uso del helicóptero para grabar una propaganda de campaña, la cadena 
de 3 de enero para defender a un servidor público y la utilización de más de 40 tomas de 
niños en el video de la campaña de Correa. (Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 
2013, p. 3) 
Con lo cual Verdezoto destaca que el abogado del partido oficialista, Guido Arcos, 
reconoce las violaciones en las que Correa habría incurrido durante su campaña electoral. 
Verdezoto para calificar a Rafael Correa, personaje central de la nota, y describir las 
denuncias que presentó la oposición contra el Mandatario por el uso de recursos del Estado para 
grabar spots publicitarios, así como por el uso de imágenes de niños en su campaña electoral utiliza 
categorías gramaticales como adjetivos, verbos o sustantivos en función adjetiva que califican y 
describen al candidato presidencial al igual que la situación en la que está inmerso. 
La autora inicia su nota refiriéndose al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y 
mencionando que el organismo “tiene en manos dos denuncias de las supuestas violaciones en las 
que habría incurrido el movimiento Alianza País, planteadas por la Coordinadora de 
Plurinacionales de las Izquierdas (MPD-Pachakutik).” (Verdezoto, Alianza País es blanco de 
quejas, 2013, p. 3) 
Verdezoto al referirse a las denuncias menciona que fueron presentadas el 15 de agosto por 
Marcia Caicedo, candidata a la Vicepresidencia de la República por la alianza MPD-Pachakutik 
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quien estableció “que el binomio presidencial de Alianza País supuestamente infringió el Código 
de la Democracia así como el Código de la Niñez y Adolescencia.” (Verdezoto, Alianza País es 
blanco de quejas, 2013, p. 3) 
En la nota Verdezoto asegura que estas acusaciones las realiza Caicedo  
porque supuestamente el candidato – Presidente Rafael Correa y su compañero de fórmula 
Jorge Glas han utilizado recursos públicos durante la campaña. Un ejemplo, según la 
denunciante, fue la utilización de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para la grabación 
de un spot promocional, en Imbabura. (Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 2013, 
p. 3) 
Además, la autora al referirse a los recursos estatales que utilizó el Gobierno para realizar 
una cadena de televisión, en la cual se defendió a Glas de las acusaciones de presunto plagio de su 
tesis de grado utiliza el testimonio de Caicedo quien sostiene que “Se usaron recursos de los 
ecuatorianos para defender a un ex funcionario y ahora candidato a la Vicepresidencia. Eso no 
solo es violación del Código de la Democracia es hasta peculado.” (Verdezoto, Alianza País es 
blanco de quejas, 2013, p. 3) 
La autora en su nota a través de las declaraciones de Caicedo resalta que Correa tiene una 
ventaja sobre el resto de los aspirantes a Carondelet y enfatiza el testimonio de la candidata a la 
Vicepresidencia quien menciona que el resto de candidatos “Vamos a pie. Nadie nos da seguridad 
y menos helicópteros para movilizarnos.” (Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 2013, p. 3) 
Verdezoto en el desarrollo de la nota también menciona que según Caicedo, Correa ha 
usado imágenes de niños en su campaña. La candidata  
Como prueba presentó el video de la canción ‘Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael`, 
que circula por todas las redes sociales. Aquí “aparecen 46 tomas del candidato con niños, 
lo cual viola el artículo 52 del Código de la Niñez, que prohíbe la utilización de estas 
imágenes en campañas. (Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 2013, p. 3) 
Para equilibrar la información transmita a los lectores Verdezoto coloca en la nota las 
declaraciones realizadas por Guido Arcos, abogado del Alianza País, quien sostiene “que no existe 
ninguna prueba de que los dos candidatos de la lista 35 hayan sido los autores de este video, por 
lo que dijo no existir infracción electoral.” (Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 2013, p. 
3) 
La autora al describir la situación menciona que Arcos (2013, p. 3), “Aclaró que el 
colectivo “Los honestos somos más” era el responsable del video y que no tenía ninguna 
vinculación con Alianza País”. Además, al profundizar el tema en la nota menciona que según 
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Arcos, Caicedo “Como argumento presentó ese video, en cuya parte inicial, aparece una leyenda 
que responsabiliza a esta agrupación de su contenido. Por eso Arcos acusó a Caicedo de haber 
manipulado” el video para que no apareciera este crédito en la prueba que entregó ante el TCE.” 
(Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 2013, p. 3) 
Al referirse a la defensa que el abogado de Alianza País dio sobre la cadena nacional que se 
transmitió en relación el caso Glas la autora menciona que según su abogado “no fue pedida ni 
ordenada por los candidatos, sino por el Régimen.” (Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 
2013, p. 3) Además, según Arcos “Se trata del Gobierno defendiendo a un ex funcionario público, 
el candidato Glas no se ha beneficiado con la cadena.” (Verdezoto, Alianza País es blanco de 
quejas, 2013, p. 3) 
En cuanto a los jueces que recibieron las denuncias Verdezoto señala que estos escucharon 
por casi dos horas a las dos partes involucradas en la situación. “Luego, el vicepresidente del TCE, 
Patricio Baca concluyó la diligencia, aunque sin anunciar cuando se resolverá el caso.” 
(Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 2013, p. 13) 
Verdezoto culmina la nota refiriéndose al observador electoral Xavier Buendía, quien 
asegura que  
el propio abogado de Alianza País “ratificó las violaciones electorales”, que según su 
criterio se resumen en tres: El uso del helicóptero para grabar una propaganda de campaña, 
la cadena de 3 de enero para defender a un servidor público y la utilización de más de 40 
tomas de niños en el video de la campaña de Correa. (Verdezoto, Alianza País es blanco de 
quejas, 2013, p. 3) 
Además, menciona que con las pruebas y los testimonios presentados es el Tribunal 
Contencioso Electoral quien determinará si hubo una contravención. 
El mensaje transmitido por Verdezoto es de alta referencialidad, ya que la autora nos 
permite ubicarnos en el tema a través de datos detallados y testimonios que refuerzan sus 
argumentos. Además, Verdezoto transite una adecuada cantidad de información sobre las supuestas 
violaciones en las que habría incurrido el movimiento Alianza País durante la campaña electoral de 
Rafael Correa al presentar las dos versiones de los hechos, tanto de Marcia Caicedo, Candidata a la 
vicepresidencia de la República por la Alianza MPD-Pachakutik, quien presentó las denuncias y de 
Guido Arcos, abogado de Alianza País. 
La nota presenta una relación de oposición, ya que hace evidente el conflicto que existe 
entre candidatos presidenciales por la utilización de recursos del Estado por parte del movimiento 
Alianza País para promover la campaña electoral de Rafael Correa. 
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3.4.3 ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 
Verdezoto en el desarrollo de la nota realiza varias redundancias al referirse a las denuncias 
presentadas por Marcia Caicedo, candidata a la Vicepresidencia de la República, sobre las 
supuestas violaciones en las que habría incurrido Alianza País durante la campaña electoral de 
Rafael Correa.  
Por ejemplo, la autora menciona que el  
candidato-Presidente Rafael Correa y su compañero de fórmula Jorge Glas han utilizado 
recursos públicos durante la campaña. Un ejemplo, según la denunciante, fue la utilización 
de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para la grabación de un spot promocional, en 
Imbabura.  (Verdezoto, Alianza País es blanco de quejas, 2013, p. 3) 
Al continuar desarrollando el tema Verdezoto también resalta los recursos estatales que 
utilizó el Gobierno para realizar una cadena de televisión, en la cual se defendió a Glas de las 
acusaciones de presunto plagio de su tesis de grado.  
La autora vuelve a referirse al tema al escribir que el candidato ha usado imágenes de niños 
en su campaña electoral a través del video creado por el colectivo ‘Los honestos somos más’ en 
donde “aparecen 46 tomas del candidato con niños, lo cual viola el artículo 52 del Código de la 
Niñez, que prohíbe la utilización de estas imágenes en campañas.” (Verdezoto, Alianza País es 
blanco de quejas, 2013, p. 3) 
Verdezoto en el desarrollo de su nota realiza una metáfora al mencionar (2013, p. 3) “El 
Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene en sus manos dos denuncias”, expresión con la cual 
hace referencia a que el organismo tiene un su poder o bajo su jurisdicción las denuncias 
presentadas sobre las supuestas violaciones en las que habría incurrido el movimiento Alianza País 
durante la campaña electoral de Rafael Correa. 
3.4.4ESTRATEGIA DE CIERRE 
La nota culmina con un cierre previsible. El lector desde los primeros párrafos puede 
predecir como finalizará la nota y no espera sorpresas.  
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3.5 NOTA 5 
Título: Rafael Correa, por segunda vez, usa un helicóptero militar 
Periódico: El Comercio 
Fecha: Jueves 7 de febrero de 2013 
Sección: Política 
Página: 5 
Autor: Redacción Sierra Norte 
3.5.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO 
3.5.1.1 ESTRATEGIA DE INICIO 
La nota introduce al lector en su contenido a través de una estrategia de corazón del asunto, 
ya que desde el inicio sabemos que el personaje central de la nota es Rafael Correa y su campaña 
electoral en la provincia de Carchi. 
3.5.1.2 DESARROLLO 
La crónica presenta un desarrollo lineal. Se centra en describir al candidato presidencial, 
así como su llegada a Carchi y el apoyo de sus simpatizantes en la provincia. Sin embargo, el 
contenido de la nota no tiene un clímax ni le propone nada nuevo al lector, en ella solo se describe 
el recorrido de Correa dentro de la provincia. 
3.5.2 ESTRATEGIAS DE FONDO 
Lo manifiesto en la nota periodística responde a la llegada del entonces candidato 
presidencial Rafael Correa al cantón Mirra, provincia de Carchi y a las actividades que el 
Mandatario realizó para promover su campaña electoral. 
Las ideas latentes, por su parte, resaltan la utilización de helicópteros militares y camiones 
municipales para realizar la campaña electoral de Correa  y grabar comerciales que promuevan su 
candidatura. Datos con los cuales el autor evidencia la ventaja que posee el Mandatario frente a 
otros cuadros presidenciales que no pueden utilizar recursos del Estado para impulsar su proceso 
electoral.  
Además, se destaca el hecho de que simpatizantes del Partido Roldosista Ecuatoriano como 
Fausto Ruiz, y militantes de la Unidad Montufareña y del partido conservador impulsan la 
candidatura de Rafael Correa, con lo que se vuelven evidentes las alianzas que ha realizado el 
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candidato con otros partidos, con los que constantemente ha tenido confrontaciones, para asegurar 
su puesto como Primer Mandatario. 
En la nota para describir al personaje central de la crónica, Rafael Correa, así como su 
llegada y recorrido en Carchi para promover su campaña electoral se utilizan categorías 
gramaticales como adjetivos, verbos o sustantivos en función adjetiva que califican y describen al 
candidato presidencial al igual que el avión utilizado por Correa, su recorrido, simpatizantes y el 
discurso emitido por el candidato. 
En relación a Rafael Correa, la nota inicia describiendo el avión en el que el candidato 
presidencial llegó a Carchi al mencionar “A las 09:00 de ayer, un helicóptero de la Aviación del 
Ejército, con matricula E-A66, sobrevoló el cantón Mira, provincia de Carchi. Todos sabían que 
en la nave llegaba el candidato –presidencial Rafael Correa.” (Redacción Sierra Norte, 2013) 
En el párrafo siguiente el autor menciona  las dificultades que el avión tuvo para aterrizar y 
el tiempo que los moradores tuvieron que esperar para ver al candidato “Sin embargo, los vecinos 
tuvieron que esperar media hora, pues el helicóptero no pudo aterrizar en el Estadio Municipal, 
como en ocasiones anteriores.” (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) Finalmente, se describe la 
llegada del helicóptero a Mira al mencionar “Lo hizo a las 09:20 frente al Control Integral de 
Mascarillas en el valle del Chota.” (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
Además, en el último párrafo de la nota se resalta el hecho de que no es la primera vez que 
el Mandatario utiliza recursos del Estado para promover su campaña electoral y en relación al tema 
escribe “La primera vez que Correa usó un helicóptero militar en campaña fue a inicios de mes, 
para grabar un comercial” (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
La nota continúa describiendo el vehículo que Correa utilizó para movilizarse por la 
provincia y menciona (2013, p. 5) “Ahí lo esperaba un vehículo gris rodeado de al menos 40 
policías y personal de seguridad del Presidente.” 
En relación al candidato presidencial el autor para desarrollar su nota describe la llegada de 
Correa al cantón y menciona (2013, p. 5) “Correa llegó acompañado de ocho personas que vestían 
camisa y chompas verdes.”. Además, se resalta el discurso pronunciado por el candidato al escribir 
“Correa llegó y pronunció un discurso acalorado. Resalto las obras de su gobierno, como la 
restauración de la Iglesia Matriz, de Mira, recientemente inaugurada” (Redacción Sierra Norte, 
2013, p. 5) 
En párrafos siguientes se continúa describiendo el recorrido del mandatario al mencionar 
“Luego el candidato de la lista 35 siguió su recorrido de campaña. Visitó la ciudad de El Ángel y 
luego San Gabriel.” (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
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La nota culmina relatando el viaje de Correa a Tulcán al mencionar “Posteriormente, 
continuó su viaje hasta Tulcán. Lo acompañaban 6 motos y un patrullero de la policía.” 
(Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
En cuanto a los simpatizantes del Mandatario en la nota se resalta la presencia de José 
Francisco Cevallos, ministro del Deporte y de los postulantes a diputados Ulises de la Cruz y 
Gabriela Rivadeneira. También se desataca el hecho de que el candidato fue recibido por varios 
alcaldes como “Fausto Ruiz, quien llegó al Municipio auspiciado por el Pre, vestía una camiseta 
verde de Alianza País.” (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
Además, se menciona la presencia de seis alcaldes de los cantones del Carchi quienes 
acudieron a respaldar a Correa y de los que el autor menciona que (2013, p. 5) “Todos expresaron 
su apoyo a Correa” 
Sobre la campaña electoral de Rafael Correa y el camión municipal utilizando para 
organizar su acto proselitista en la nota se menciona “En la ciudad de Mira, desde la noche del 
martes, se instalo una tarima. Para llevar los materiales se utilizó un camión del municipio.” 
(Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
El contenido de la nota es de baja referencialidad, ya que si bien se describe con detalle el 
recorrido de Rafael Correa en Carchi, en la nota  no se realiza un análisis de la información ni se le 
entregan datos al lector que le permitan tomar una decisión en relación a su voto. 
El mensaje que transmite la nota presenta una relación de oposición. Por un parte en la 
crónica se describe el apoyo que genera el candidato presidencial en Carchi. Sin embargo, en la 
nota se resalta el hecho de que Rafael Correa utiliza recursos del Estado, como helicópteros 
militares y camiones del municipio, para desarrollar su campaña electoral.  
Además, se destacan las críticas de algunos ciudadanos en relación al apoyo de militantes 
del Partido Roldosista Ecuatoriano, de la Unidad Montufareña y del partido conservador a Rafael 
Correa. 
En relación a lo no dicho, a pesar de que la nota describe con detalle el recorrido del 
candidato en Carchi, en el desarrollo de la crónica no se mencionan las propuestas planteadas por 
Correa que deberían ser el eje central de la nota ya que estos datos, en el período electoral, son 
fundamentales para contribuir al desarrollo de una opinión y tomar una decisión respeto al voto.  
3.5.3 ESTRATEGIA DE SUPERFICIE 
En la nota se realizan universalizaciones al utilizar la expresión “Todos” para generalizar 
un juicio a todos los miembros de una comunidad. Por ejemplo, en la crónica se menciona (2013, 
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p.5) “Todos sabían que en la nave llegaba el candidato-presidente Rafael Correa” y en párrafos 
posteriores “Todos expresaron su apoyo a Correa”. (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
En el contenido de la crónica, también, se realizan redundancias, principalmente 
relacionadas con el uso de recursos del Estado por parte del candidato presidencial. En el primer 
párrafo de la nota se menciona “A las 09:00 de ayer, un helicóptero de la Aviación del Ejército, 
con matricula E-A66, sobrevoló el cantón Mira, provincia de Carchi. Todos sabían que en la nave 
llagaba el candidato –presidencial Rafael Correa.” (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
Al continuar describiendo el recorrido del Mandatario en Carchi y su campaña electoral en 
la provincia se menciona “Para llevar los materiales se utilizó un camión del Municipio”. 
(Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
Además, en el párrafo final de la nota el redactor de la nota vuelve a insistir en el tema y 
escribe “La primera vez que Correa usó un helicóptero militar en campaña fue a inicios del mes, 
para grabar un comercial.” (Redacción Sierra Norte, 2013, p. 5) 
3.5.4 ESTRATEGIA DE CIERRE 
La nota presenta una estrategia de cierre previsible. El lector desde que inicia la lectura de 
la nota puede predecir cómo terminará la crónica, ya que en ella solo se describe el recorrido del 
candidato presidencial sin ninguna sorpresa para el lector. 
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3.6 NOTA 6 
Título: Nuevamente, Rafael Correa copó la agenda de los medios 
Periódico: El Comercio 
Fecha: Lunes 9 de febrero de 2013 
Sección: Política 
Página: 4 
Autor: Carlos Rojas y Nancy Verdezoto 
3.6.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO 
3.6.1.1 ESTRATEGIA DE INICIO 
Rojas y Verdezoto nos introducen a su mensaje a través de una estrategia de 
personalización. Desde el inicio de la nota los autores nos sitúan ante el personaje central, Rafael 
Correa, y nos muestran el eje de su nota, la mayor presencia del candidato presidencial en los 
medios públicos y privados. 
3.6.1.2 DESARROLLO 
La nota presenta un desarrollo redundante. Se apoya una y otra vez en los datos 
presentados en el informe de monitoreo que difundió Participación Ciudadana durante la campaña 
electoral para enfatizar la mayor presencia de Rafael Correa en los medios y mostrar la ventaja del 
oficialismo frente a otros candidatos presidenciales.  
Además, los autores destacan el hecho de que los medios estatales e incautados dan mayor 
cobertura a Correa. 
3.6.2 ESTRATEGIAS DE FONDO 
En la nota lo manifiesto responde a la mayor presencia del candidato presidencial Rafael 
Correa en los medios de comunicación durante su campaña electoral y a la mayor cobertura y 
espacio que tiene el candidato, principalmente, en medios públicos. 
Además, los autores trasmiten varias ideas de manera indirecta. Por ejemplo, al Rojas y 
Verdezoto mencionar que la presencia de Correa en los medios estatales es abrumadora y que “En 
los tres canales analizados por el monitoreo (Ecuador TV, Gamatv y TCTelevisión), la presencia 
de Correa es tres veces mayor con el candidato que le sigue en apariciones, Guillermo Lasso 
(Creo), y 10 veces más que quien se encuentra al final de la lista, Álvaro Noboa (Prian)” (Rojas, 
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2013, pág. 4) dan a entender que los canales que fueron incautados por el Estado no cubren la 
campaña electoral con equilibrio, ya que por estar en manos del gobierno favorecen a Rafael 
Correa. 
Al referirse a los canales privados, Rojas y Verdezoto, resaltan el hecho de que los medios 
privados, con los que el candidato está en constante oposición y a los que denomina prensa 
corrupta, muestra mayor equilibrio en las apariciones de los candidatos.  
En cuatro canales de televisión privada que fueron analizados es más evidente el equilibrio 
de las apariciones entre candidatos. Esto se nota en Ecuavisa, Teleamazonas, Canal UNO y 
RT. Allí Correa cae a los puntos más bajos de la tabla, entre 17 y 20 minutos cuando 
figuras como Lasso o Alberto Acosta y otro, tienen entre 90 y 30 minutos en promedio. 
(Rojas, 2013, p. 4) 
Sin embargo, con estos datos no se muestra un equilibrio en información pues Correa tiene 
la menor cobertura frente a otros candidatos que tiene 90 minutos en promedio de exposición en los 
medios privados.  
Los autores al referirse a la prensa escrita mencionan “en los seis diarios privados (El 
Universo, El Comercio, Hoy, La Hora y Expreso) Correa suma 315 coberturas, mientras que los 
demás entre 186 y 126. Es decir, el doble.” (Rojas, 2013, p. 4) Con esto datos es evidente que a 
pesar de ser medios privados Correa tiene mayor cobertura por ser el Presidente del Ecuador. Sin 
embrago, esta mayor presencia no significa que los medios escritos privados, al otorgar mayor 
espacio a  Correa, favorezcan al candidato ya que sus notas no destacan sus logros ni su campaña 
electoral.  
Rojas y Verdezoto resaltan, a través de sus argumentos, el hecho de que Rafael Correa 
tiene mayor ventaja en la campaña electoral por ser el Presidente de la República por esta razón 
constantemente en la nota lo denominan “el candidato-Presidente”. Además, en el argumento final 
los autores dan a entender que Correa tiene mayor cobertura en los medios privados porque estos 
temen posibles sanciones de parte del Consejo Nacional Electoral, institución que ha mostrado un 
claro favoritismo hacia el partido oficialista. “Otra de sus conclusiones para que el jefe de Estado 
tenga más espacio en los medios privados responde, también, a un “resquemos inconsciente” de 
evitar una posible sanción desde la autoridad electoral, que “está sesgada” hacia el movimiento 
Alianza País.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Rojas y Verdezoto toman como personaje central de su nota a Rafael Correa y para 
describir y calificar su presencia en los medios de comunicación los autores utiliza categorías 
gramaticales como adjetivos, verbos o sustantivos en función adjetiva. En la nota se habla del 
informe de monitoreo que difundió Participación Ciudadana, además del espacio otorgado al 
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candidato por medios públicos y privados (Ecuador TV, Gamatv, TCTelevisión, Ecuavisa, 
Teleamazonas, Canal UNO, RTS, Telerama, RTU, El Telégrafo, El Comercio, El Universo, Hoy, 
La Hora, Expreso, Vanguardia y Vistazo) 
Los autores inician la nota describiendo la presencia del candidato en los medios de 
comunicación y mencionan (2013, p. 4) “En esta campaña electoral, nuevamente Rafael Correa se 
impone como el candidato que más ha salido en los medios.” A través de estas palabras los autores 
nos ubican ante el personaje y nos permiten conocer el tema del que tratará la nota.  
Rojas y Verdezoto en el desarrollo de su nota presentan los datos publicados por el informe 
de monitoreo que difundió Participación Ciudadana y en relación a él los autores escriben que el 
informe “muestra cómo el candidato-Presidente es la figura que aparece con mayor frecuencia en 
la prensa estatal y privada.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Al referirse a los datos publicados en el informe en cuanto a los medios incautados por el 
Estado, Rojas y Verdezoto destacan la ventaja abrumadora que posee Correa en estos canales y 
escriben “En los tres canales analizados por el monitoreo (Ecuador TV, Gamatv y TCTelevisión), 
la presencia de Correa es tres veces mayor con el candidato que le sigue en apariciones, 
Guillermo Lasso (Creo), y 10 veces más que quien se encuentra al final de la lista, Álvaro Noboa 
(Prian)”. (Rojas, 2013, p. 4) Además, mencionan que el informe está medido en minutos al aire. 
Los autores además resaltan el hecho de que el informe “únicamente toma en cuenta los 
espacios informativos y los de opinión de las distintas estaciones” (Rojas, 2013, p. 4) y utilizan el 
testimonio de Pablo Villacís para reforzar sus argumentos. Esta fuente menciona que en el informe 
“no se analizan cuñas publicitarias, ni tampoco se ha computado el último enlace sabatino que dio 
Correa, antes de pedir licencia.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Rojas y Verdezoto al referirse a los canales de televisión privada que fueron analizados en 
el informe de monitoreo mencionan que en ellos “es más evidente el equilibrio de las apariciones 
entre candidatos. “Esto se nota en Ecuavisa, Teleamazonas, Canal UNO y RT. Allí Correa cae a 
los puntos más bajos de la tabla, entre 17 y 20 minutos cuando figuras como Lasso o Alberto 
Acosta y otro, tienen entre 90 y 30 minutos en promedio.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Para los autores “este dato evidencia que Correa aparece menos en estos canales privados 
porque parte de su política de comunicación ha sido no dar entrevistas a estas estaciones” (Rojas, 
2013, p. 4) con lo cual Rojas y Verdezoto resaltan el malestar y conflicto que el candidato tiene con 
estos canales. 
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Al continuar presentado los datos del informe de participación los autores se refieren a 
Telerama y RTU y mencionan que la diferencia de espacio otorgado a Correa en estos canales es 
abismal y describen  
Mientras los siete candidatos aparecen con un promedio de 12 minutos, en la primera 
estación, Correa muestra 252 minutos al aire. En RTU la cifra es similar, aunque el resto de 
aspirantes tiene una mayor presencia (55 minutos). Telerama y RTU han logrado acercar a 
Correa a sus micrófonos. (Rojas, 2013, p. 4) 
En cuanto a la prensa escrita los autores señalan que la ventaja del candidato también es 
indiscutible y al respecto escriben “En el diario estatal analizado por Participación Ciudadana (El 
Telégrafo), Correa registra 67 coberturas, mientras que el resto de candidatos entre 40 y 27.” 
(Rojas, 2013, p. 4) 
Y al describir la cobertura de la campaña electoral de Rafael Correa en la prensa escrita 
privada mencionan “en los seis diarios privados (El Universo, El Comercio, Hoy, La Hora y 
Expreso) Correa suma 315 coberturas, mientras que los demás entre 186 y 126. Es decir, el 
doble.” (Rojas, 2013, p. 4) 
La revista Vanguardia y Vistazo son incluidas en el informe y sus datos son presentados en 
la nota por los autores y sobre su cobertura de la campaña Carlos y Verdezoto escriben “Situación 
similar se registran en dos revistas, ambas independientes, que son parte del estudio. Mientras 
Correa tiene nueve coberturas, los otros candidatos van entre dos y cuatro.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Para reforzar y sostener sus argumentos los autores utilizan el testimonio de Villacís quien 
menciona “que la ventaja de ser candidato y Presidente, a la vez, hace que su capacidad para 
estar en los medios de comunicación se multiplique.” (Rojas, 2013, p. 4) Los autores destacan que 
la mayor cobertura del candidato puede deberse al cargo que presenta y mencionan (2013, p. 4) 
“Además, recuerda que Correa salió con licencia de candidato el 15 de enero, es decir, 11 días 
después de haber iniciado la campaña, lo que pudo haber generado este desequilibrio” y 
obviamente representa una ventaja. 
En la nota también es utilizado el testimonio de Paúl Mena, miembro del Foro de 
Periodistas del Ecuador (Fope) quien menciona “que estos resultados demuestran que la presencia 
de Correa en los medios de comunicación responde al interés que el propio cargo despierta”. 
(Rojas, 2013, p. 4) Además, según Villacís la mayor presencia de Correa no significa que haya un 
favoritismo hacia el candidato al asegurar  
Esto no debe significar que ha habido un tratamiento sesgado de la información para 
beneficiar al candidato por sobre los demás, pues es un hecho básico del periodismo tratar 
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con independencia e imparcialidad a todos los candidatos para informar bien a los 
ciudadanos a los que nos debemos.  (Rojas, 2013, p. 4) 
Otra fuente que es mencionada en la nota es Gonzalo Maldonado, articulista y director del 
Máster de Periodismo de la Universidad de las Américas, quien menciona que  es “lógico que los 
medios privados, público e incautados le hayan dado más espacio al candidato-Presidente, porque 
“ha llevado el discurso político en la campaña.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Según el articulista, “el candidato-Presidente, ha capitalizado los intereses de la gente, 
con un discurso enfocado en los logros cumplidos, ninguno de los otros candidatos ha podido 
convertirse en el real contradictor del candidato oficialista.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Los autores además señalan que según Maldonado la mayor presencia de Correa en los 
medios puede responder a un ““resquemor inconsciente” de evitar una posible sanción desde la 
autoridad electoral, que “esta sesgada” hacia el movimiento Alianza País.” (Rojas, 2013, p. 4) 
Con lo cual se evidencia el temor que pueden tener los medios al estar controlados por un órgano 
que ha mostrado un favoritismo hacia el partido oficialista 
El mensaje que transmiten Rojas y Verdezoto a los lectores es de alta referencialidad, ya 
que en el contenido de la nota se presentan datos y estadísticas del informe presentado por 
Participación Ciudadana en relación a la presencia de Rafael Correa en los medios de 
comunicación durante su campaña electoral, lo que le permite al lector acercarse los más posible al 
tema. Además, las fuentes que son utilizadas en el desarrollo de la nota refuerzan los argumentos 
de los autores y amplían su contenido.   
La nota presenta una relación de oposición, porque desde el inicio se muestra el conflicto 
entre candidatos presidenciales por su presencia en los medios de comunicación. Además, la 
relación de oposición se vuelve más evidente en el momento en el que los autores resaltan el hecho 
de que el candidato Rafael Correa tiene mayor presencia y cobertura en medios públicos y 
privados.  
3.6.3 ESTRATEGIA DE CIERRE 
La nota presenta una estrategia de cierre previsible. Los autores no presentan en su final 
sorpresas o alternativas, más bien desde el inicio de la nota los lectores pueden percibir como 
culminará. 
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3.7 NOTA 7 
Título: Observadores internacionales se reúnen con los candidatos  
Periódico: El Telégrafo 
Fecha: Miércoles 13 de febrero de 2013 
Sección: Actualidad 
Página: 5 
Autor: Redacción Actualidad 
3.7.1 ORDENAMIENTO DEL DISCURSO 
3.7.1.1 ESTRATEGIA DE INICIO 
El autor nos introduce a su nota a través de una estrategia de corazón del asunto. Desde el 
inicio el autor da a conocer a los lectores los personajes centrales y el asunto del que se tratará la 
nota al mencionar que al país arribaron 380 observadores electorales internacionales que 
participarán como veedores de los comicios presidenciales del 17 de febrero. 
3.7.1.2 DESARROLLO 
La nota presenta un desarrollo ascendente, ya que el autor inicia describiendo la llegada de 
los observadores internacionales al país y la actividad estos realizan durante el proceso electoral, 
pero a medida que continúa desarrollando su nota lleva al lector a un clímax al colocar las 
declaraciones emitidas por Rafael Correa en relación a su licencia como presidente, al uso de 
recurso del estado para realizar propaganda electoral, y respecto a la campaña que ha desarrollado, 
según el candidato, la prensa privada en su contra. 
3.7.2 ESTRATEGIAS DE FONDO 
Lo manifiesto en la nota responde a la llegada de los 380 observadores electorales al 
Ecuador para participar como veedores en las elecciones presidenciales del 17 de febrero de 2013 y 
de la reunión que estos mantendrán con los ocho binomios presidenciales. 
Además, hace referencia a las declaraciones de emitidas por Rafael Correa en su reunión 
con la delegación internacional sobre la participación de la prensa privada en la campaña electoral 
y el uso de recursos públicos para la propaganda electoral. 
Sin embargo, varias ideas son trasmitidas a los lectores de forma indirecta. Por ejemplo, el 
autor al presentar en su nota solo las declaraciones del candidato presidencial Rafael Correa 
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muestra su posición al intentar justificar y favorecer a Correa y al no tomar las declaraciones de la 
otra parte o de su defensa. 
El autor para calificar y describir a los observadores internaciones, al candidato 
presidencial y la situación que los rodea utiliza categorías gramaticales como adjetivos, verbos o 
sustantivos en función adjetiva que permiten relatar y presentar con detalle y precisión los 
personajes de la nota así como su tema central. 
El autor inicia relatando la llegada de las delegaciones internacionales al país y da al lector 
detalles sobre el número de observadores y la función que desempeñarán en Ecuador al mencionar 
“Los 380 observadores electorales internacionales, de nueve organismos, que participarán como 
veedores de los comicios presidenciales del 17 de febrero arribaron al país.” (Redacción 
Actualidad, 2013, p. 5) 
La nota continua describiendo la primera reunión de la delegación intencional con el CNE 
y en relación al tema el autor escribe “Ayer, tuvieron el primer encuentro con el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en el hotel Marriot, en Quito, en donde conocieron sobre la legislación 
ecuatoriana, así como las organizaciones políticas y binomios presidenciales.” (Redacción 
Actualidad, 2013, p. 5) 
Además, establece las organizaciones a la que cada observador internacional pertenece  
Llegaron delegaciones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), Parlamento Andino, el centro Carter, de la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (Uniore) y de las Organización de Estados Americanos (OEA), 
así como de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Liga de Estados Árabes y la 
Unión Africana.  (Redacción Actualidad, 2013, p. 5) 
El autor para referirse a las elecciones presidenciales del 17 de febrero toma el testimonio 
de Domingo Paredes, presidente del CNE, quien aseguró que “el 17 se respetará la decisión del 
soberano y que  ningún candidato correrá riego “por más que algunos digan lo contrario. Los 
observadores serán testigos de que no habrá ningún privilegio para ningún candidato.”” 
(Redacción Actualidad, 2013, p. 5) 
También menciona que según el Paredes “el conteo rápido buscará llegar al 50 ó 60% de 
las actas de escrutinio.” (Redacción Actualidad, 2013, p. 5) 
Al referirse a las actividades que desarrollarán en el país los observadores internacionales 
el autor menciona que (2013, p. 5) “Los ochos binomios presidenciales se reunirán con todas las 
delegaciones.” Y además, resalta el hecho de que fue Rafael Correa, el primer candidato 
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presidencial que se reunió con la delegación, específicamente con Emma Mejía, jefa de misión de 
observación de Unasur, y Wilfrido Peco, subjefe de la comitiva. 
El autor al describir el encuentro de los observadores internacionales con Correa menciona que 
(2013, p. 5) “se desarrolló en la sede de PAIS, en Quito. Más tarde Correa acudió al hotel 
Marriot, en donde comento 1 de los 10 ejes del Plan de Gobierno de PAIS a los observadores.” 
Al continuar desarrollando la nota el autor destaca las declaraciones realizadas por Correa, 
quien describe a la prensa privada como su principal enemiga al mencionar que “hay una campaña 
de la prensa que es actora política, mercantilista, que es abierta enemiga del gobierno, como de 
todos los gobiernos progresistas de la región”. (Redacción Actualidad, 2013, p. 5) 
Correa en las declaraciones que realizó durante su reunión con los observadores 
internacionales puso como ejemplo el caso de la revista Vistazo quien, según el candidato, antes de 
la consulta popular del 2011 publicó una nota titulada “Un no rotundo” y mencionó que durante esa 
época el candidato tuvo  
una campaña a nivel nacional e internacional en donde se hablaba de atentado a la libertad 
de expresión… qué bueno que estén aquí para que sean los principales testigos de contra 
que estamos luchando y la falta de escrúpulos de cierta prensa y cierta clase política 
ecuatoriana.  (Redacción Actualidad, 2013, p. 5) 
En cuanto a la licencia solicitada por Correa y al uso de recursos públicos utilizados para 
realizar su campaña electoral el autor también destaca que el candidato del partido oficialista  
comentó que pidió licencia “para evitar suspicacias”. Y destacó el comentario de Correa quien 
“reitero que a pesar de ello sigue siendo presidente y que el equipo de guardia Presidencial usa 
vehículos del Estado para precautelar su seguridad y “no para hacer campaña como dice cierta 
oposición” (Redacción Actualidad, 2013, p. 5). Con este argumento se podría notar la posición 
ideológica del autor de la nota al utilizar las declaraciones para defender a Correa, sin colocar 
testimonios o datos de las personas que presentaron las denuncias ni de los demás partidos 
políticos. 
El autor culmina la nota refiriéndose al binomio presidencial que representa a la 
Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, integrado por Alberto Acosta y Marcia Caicedo, 
quienes se reunirán a las 10:00 con los observadores foráneos 
El mensaje transmitido por el autor es de baja referencialidad, ya que si bien el autor da a 
los lectores datos sobre la llegada y las actividades que realizaran los observadores internacionales 
en el país, al momento de hablar de Rafael Correa el autor solo toma en cuenta sus declaraciones en 
contra de la prensa privada y su defensa sobre el uso de recurso públicos para promover su 
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campaña y no realiza un equilibrio ni contrastación de fuentes que permita al lector conocer la otra 
versión de los hechos y sacar conclusiones por si mimo. El autor se centra en estos datos con la 
intención de hacer creer al lector que no lo que se menciona es todo lo que se pude decir. 
La nota presenta una relación de oposición, ya que el autor con las declaraciones de Correa 
destaca el malestar del candidato presidencial con la prensa privada y su defensa ante las denuncias 
presentadas por otros binomios presidenciales por el uso de recursos del Estado para realizar 
propaganda electoral.  
El autor para desarrollar su nota solo toma el testimonio de Rafael Correa, sin embargo, no 
se menciona las declaraciones o reacciones de otros candidatos presidenciales. Además, el autor no  
permite que la prensa privada, a la cual Correa constantemente ataca, de su versión de los hechos. 
3.7.3 ESTRATEGIA DE CIERRE  
La nota culmina con una estrategia de cierre previsible. El autor no construye una 
alternativa diferente ni presenta sorpresas en el final, ya que desde el inicio de la nota el lector 
puede predecir como culminará.   
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RESULTADOS 
Para realizar el presente trabajo de investigación se recopiló notas informativas (noticias, 
crónicas y reportajes) relacionadas con el cierre de la campaña electoral del entonces candidato 
presidencial Rafael Correa publicadas por el diario El Comercio y El telégrafo del 1 al 15 de 
febrero de 2013. 
Diario El Comercio, durante este período, publicó 2 noticias, 2 reportajes y 2 crónicas 
relacionadas con el entonces candidato presidencial, mientras que El telégrafo publicó una noticia 
relacionada con el tema. 
En este diario las actividades realizadas por Correa fueron tratadas con otros géneros, 
principalmente, a través de la entrevista. Sin embargo, es importante resaltar que el diario enfatizó 
la presencia del candidato al llenar sus páginas de gráficas con los porcentajes de los sondeos 
electorales, que evidentemente, favorecían al candidato presidencial. Además, de gráficas que 
muestran la conformación de la Asamblea Nacional, con la mayoría de integrantes del bloque 
oficialista, así como los porcentajes con los que el candidato ganó en elecciones anteriores y 
fotografías del Mandatario. 
También, en el suplemento denominado ‘Pepe El Verdadero’ el medio de comunicación 
publicó una entrevista de siete hojas realizada al entonces candadito presidencial con grandes 
fotografías del Mandatario, espacio que no fue otorgado a los demás candidatos presidenciales. 
Las notas analizadas tanto de diario El Comercio como El Telégrafo presentan un sesgo 
político. En Ecuador los medios de comunicación han tomado partido electoral y al formar parte de 
grandes grupos económicos se centran en defender los intereses de sus dueños en lugar de 
transmitir información equilibrada a sus lectores. 
Diario El Comercio publicó 6 notas informativas relacionadas con el candidato, sin 
embargo, esto no significa que haya un favoritismo hacia Rafael Correa, ya que sus notas se 
centran en destacar aspectos negativos del Mandatario y su campaña electoral como las denuncias 
presentadas en su contra, el uso de recursos del estado para desarrollar su campaña, el malestar que 
siente cierto sector de la población por las alianzas con el Jefe de Estado, o la obligatoriedad con la 
que varias personas deben asistir a los mítines políticos del candidato.   
Por ejemplo, en el reportaje titulado “Otra pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en 
el aire”, el autor de la nota destaca el supuesto aporte de USD 50 000 que Guillermo Lasso habría 
realizado a la campaña de Alianza País en 2006.  
Además, resalta el hecho de que Fabricio Correa, hermano del Presidente y recaudador de 
la campaña de Alianza País en 2006 mencionó a través de su cuenta de Twitter que ese aporte no lo 
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recogió el. Y al continuar con el desarrollo de la nota el autor asegura que en las cuentas de 
campaña del 2006 de Alianza País no aparece Lasso como aportarte con lo cual da a entender que 
algunos aportes que recibió Correa no fueron reportados en las cuentas de su campaña electoral. 
En cuanto a la crónica titulada “Correa se sabe de memoria el libreto”, desde el título es 
posible evidenciar una posición ideológica. La nota presenta un desarrollo redundante y la 
información que es transmitida al lector es de baja referencialidad, ya que si bien el texto es 
extenso, este no incluye datos que permitan al lector generar debate o contribuir a la toma de una 
decisión. 
En la crónica se describe el recorrido que realizó Correa en Chimborazo, pero 
fundamentalmente en la nota el autor se centra en destacar aspectos negativos relacionados con el 
entonces candidato, como a aquellas personas que no son afines al gobierno y que tuvieron que 
asistir a los mítines político de forma obligatoria al mencionar “El discurso no interesó a Carmen 
Shuay, de 20 años, ni a Cristina Paca, su madre. Las dos mujeres descansaban a 50 metros de la 
tarima. La bandera que les entregó el Presidente de la Junta de Aguas que les obligó a asistir al 
mitin político, según dijeron, la mantenían enrollada en el piso”. (Moreta, Correa se sabe de 
memoria el libreto, 2013) 
De igual manera, mediante el testimonio de una adolescente el autor de la nota hace 
evidente el malestar que sienten algunos ciudadanos con relación a las decisiones tomadas por 
Rafael Correa, principalmente, por el sistema de ingreso educativo. “Shuay, pequeña y de ojos 
negros, se graduó el años pasado en el Instituto Riobamba. Su sueño era matricularse en la 
Politécnica del Chimborazo para estudiar Medicina. Tras rendir las pruebas le ubicaron en 
Agronomía de la UTA. “No tengo dinero para viajar a la Universidad Técnica de Ambato (UTA), 
yo quiero ser medica, no me dejaron”, dijo enojada.” (Moreta, Correa se sabe de memoria el 
libreto, 2013) 
Mientras que la noticia titulada “La Alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas” 
se centra en destacar el malestar que la alianza entre Rafael Correa y Pachakutik generó en el sector 
indígena. El autor en la nota resalta la confrontación que existe entre los miembros de la 
Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador porque dos de sus principales exdirigentes 
apoyan al candidato presidencial.  Además, dentro de la nota, se vuelve a enfatizar la obligación 
con la que varias personas tienen que asistir a los mítines políticos para apoyar al candidato 
oficialista.  
Sin embargo, el autor en la nota no habla de la relación del gobierno con otros 
movimientos indígenas ni toma testimonios de gente que apoye la coalición, lo cual hace evidente 
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su posición ideológica al querer resaltar el disgusto por la alianza de Pachakutik con el bloque 
oficialista y no contrastar la información.   
Dentro de la nota, también el autor realiza un juicio que generaliza a todos los miembros 
del movimiento indígena al colocar como título de la nota “La alianza de Pachakutik no gusta a 
todos los indígenas”. Al utilizar la expresión “todos” el autor generaliza al sector indígena y da a 
entender que todos los miembros de Pachakutik sienten malestar por la alianza con el partido 
oficialista. Por lo cual, a partir de ciertos casos son sacadas conclusiones que se pretenden 
generalizar a todos los indígenas. 
En la noticia titulada “Alianza País es blanco de quejas” se destaca las denuncias realizadas 
por la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas contra el movimiento Alianza País sobre las 
supuestas violaciones en las que el partido oficialista habría incurrido al supuestamente utilizar 
recursos del Estado para impulsar la campaña electoral de Rafael Correa y defender al candidato 
vicepresidencial Jorge Glas de las acusaciones de presunto plagio en su tesis de grado. 
Además, en la nota se resalta la denuncia presentada por Marcia Caicedo, candidata a la 
Vicepresidencia de la República por la Alianza MPD-Pachakutik, sobre el supuesto uso de 
imágenes de niños en la campaña electoral de Rafael Correa, con las cuales el partido oficialista 
habría infringido el Código de la Democracia, así como el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Por ejemplo, al mencionar que el candidato presidencial Rafael Correa ha utilizado 
recursos públicos para promover su campaña, específicamente, “un helicóptero de las Fuerzas 
Armadas para la grabación de un spot promocional, en Imbabura”, el autor hace evidente la ventaja 
que Correa tiene frente a los otros candidatos presidenciales que no pueden utilizar estos recursos 
para promover su campaña electoral o para movilizarse.  
En la crónica titulada “Rafael Correa, por segunda vez, usa un helicóptero militar” se 
vuelve a tratar la utilización de helicópteros militares y camiones municipales para realizar la 
campaña electoral de Correa  y grabar comerciales que promuevan su candidatura. Datos con los 
cuales el autor evidencia la ventaja que posee el Mandatario frente a otros cuadros presidenciales 
que no pueden utilizar recursos del Estado para impulsar su proceso electoral.  
En el reportaje titulado “Nuevamente, Rafael Correa copó la agenda de los medios” se 
destaca a la mayor presencia del candidato presidencial en los medios de comunicación durante su 
campaña electoral y a la mayor cobertura y espacio que tiene el candidato, principalmente, en 
medios públicos. 
Los autores al mencionar “En los tres canales analizados por el monitoreo (Ecuador TV, 
Gamatv y TCTelevisión), la presencia de Correa es tres veces mayor con el candidato que le sigue 
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en apariciones, Guillermo Lasso (Creo), y 10 veces más que quien se encuentra al final de la lista, 
Álvaro Noboa (Prian)” (Rojas, 2013) dan a entender que los canales que fueron incautados por el 
Estado no cubren la campaña electoral con equilibrio, ya que por estar en manos del gobierno 
favorecen a Rafael Correa. 
Al referirse a los canales privados, los autores,  resaltan el hecho de que los medios 
privados, con los que el candidato está en constante oposición y que denomina prensa corrupta, 
muestran mayor equilibrio en las apariciones de los candidatos. “En cuatro canales de televisión 
privada que fueron analizados es más evidente el equilibrio de las apariciones entre candidatos. 
Esto se nota en Ecuavisa, Teleamazonas, Canal UNO y RT. Allí Correa cae a los puntos más bajos 
de la tabla, entre 17 y 20 minutos cuando figuras como Lasso o Alberto Acosta y otro, tienen entre 
90 y 30 minutos en promedio”. (Rojas, 2013) Sin embargo, con estos datos no se muestra un 
equilibrio de información pues Correa tiene la menor cobertura frente a otros candidatos que tiene 
90 minutos en promedio de exposición en los medios privados.  
Los autores al referirse a la prensa escrita mencionan “en los seis diarios privados (El 
Universo, El Comercio, Hoy, La Hora y Expreso) Correa suma 315 coberturas, mientras que los 
demás entre 186 y 126. Es decir, el doble.” (Rojas, 2013) Con esto datos es evidente que a pesar de 
ser medios privados Correa tiene mayor cobertura por ser el Presidente del Ecuador. Sin embargo, 
esta mayor presencia no significa que los medios escritos privados, al otorgar mayor espacio a  
Correa, favorezcan al candidato ya que sus notas no destacan sus logros ni su campaña electoral.  
Además, en el argumento final los autores dan a entender que Correa tiene mayor cobertura 
en los medios privados porque estos temen posibles sanciones de parte del Consejo Nacional 
Electoral, institución que ha mostrado un claro favoritismo hacia el partido oficialista. “Otra de sus 
conclusiones para que el jefe de Estado tenga más espacio en los medios privados responde, 
también, a un “resquemos inconsciente” de evitar una posible sanción desde la autoridad electoral, 
que “está sesgada” hacia el movimiento Alianza País.” (Rojas, 2013) 
Mientras que en la noticia “Observadores internacionales se reúnen con los candidatos” 
publicada por el diario El Telégrafo se describe la llegada de los observadores internacionales al 
país y la actividad que realizarán durante el proceso electoral. Sin embargo, en la nota el autor al 
presentar solo las declaraciones del candidato presidencial Rafael Correa muestra su posición 
política al intentar justificar y favorecer a Correa y al no tomar las declaraciones de la otra parte. 
En la nota el autor destaca las declaraciones realizadas por Correa, quien describe a la 
prensa privada como su principal enemiga al mencionar que “hay una campaña de la prensa que es 
actora política, mercantilista, que es abierta enemiga del gobierno, como de todos los gobiernos 
progresistas de la región”. (Redacción Actualidad, 2013) 
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En cuanto a la licencia solicitada por Correa y al uso de recursos públicos utilizados para 
realizar su campaña electoral el autor también destaca que el candidato del partido oficialista  
comentó que pidió licencia “para evitar suspicacias”. Y destacó el comentario de Correa quien 
“reiteró que a pesar de ello sigue siendo Presidente y que el equipo de guardia Presidencial usa 
vehículos del Estado para precautelar su seguridad y “no para hacer campaña como dice cierta 
oposición”. (Redacción Actualidad, 2013) Con este argumento se podría notar la posición 
ideológica del autor de la nota al utilizar las declaraciones para defender a Correa, sin colocar 
testimonios o datos de las personas que presentaron las denuncias ni de los demás partidos 
políticos. 
En la nota de diario El Telégrafo el mensaje transmitido por el autor es de baja 
referencialidad, ya que si bien el autor da a los lectores datos sobre la llegada y las actividades que 
realizarán los observadores internacionales en el país, al momento de hablar de Rafael Correa el 
autor solo toma en cuenta sus declaraciones en contra de la prensa privada y su defensa sobre el uso 
de recurso públicos para promover su campaña y no realiza un equilibrio ni contrastación de 
fuentes que permita al lector conocer la otra versión de los hechos y sacar conclusiones por si 
mimo. El autor se centra en estos datos con la intención de hacer creer al lector que lo que se 
menciona es todo lo que se pude decir. 
A través del análisis de las notas publicadas por diario El Comercio y El Telégrafo se pudo 
determinar que todas las notas culminan con un desarrollo previsible. Los autores de las notas tanto 
de El Comercio como de El Telégrafo no construyen alternativas diferentes para desarrollar el 
final, ya que desde el inicio el lector puede predecir como culminará la nota. 
La mayoría de las notas publicadas transmiten mensajes de baja referencialidad ya que se 
centran en describir al personaje central y a la situación que lo rodea. Sin embargo, esta 
información no es complementada con datos que le permitan al lector tomar una decisión en cuanto 
a su voto. 
A través de este análisis se pudo evidenciar que los medios de comunicación toman partido 
electoral dentro de este tipo de procesos y que sus notas están construidas en base a los intereses 
políticos y económicos de los grupos a los que forman parte. Diario El Comercio, centra sus notas 
en resaltar aspectos negativos de la campaña electoral de Rafael Correa. Mientras que El Telégrafo 
centra el contenido de su nota en defender al candidato presidencial. 
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES  
 
Diario El Comercio, del 1 al 15 de febrero de 2013, publicó dos noticias, dos reportajes y 
dos crónicas relacionadas con la campaña electoral del entonces candidato presidencial Rafael 
Correa, mientras que El telégrafo durante este período publicó una noticia relacionada con el tema. 
En el diario El telégrafo las actividades realizadas por Correa fueron tratadas con otros 
géneros, principalmente, a través de la entrevista. Además, el diario enfatizó la presencia del 
candidato al llenar sus páginas de gráficas con los porcentajes de los sondeos electorales, que 
evidentemente, favorecían al candidato presidencial. También, de gráficas que muestran la 
conformación de la Asamblea Nacional, con la mayoría de integrantes del bloque oficialista, así 
como los porcentajes con los que el candidato ganó en elecciones anteriores y fotografías del 
Mandatario. 
La mayor frecuencia con la que diario El Comercio publicó notas relacionadas con el 
entonces candidato presidencial no evidencian un favoritismo hacia el Mandatario, ya que sus notas 
se centran en destacar aspectos negativos de Rafael Correa y su campaña electoral, como las 
denuncias presentadas en su contra, el uso de recursos del Estado para desarrollar su campaña y 
defender a su binomio de las acusaciones de plagio en su tesis de grado, el malestar que siente 
cierto sector  de la población por las alianzas con el Jefe de Estado o la obligatoriedad con la que 
varias personas tuvieron que asistir a los mítines políticos del candidato.   
Las notas analizadas tanto de diario El Comercio como El Telégrafo presentan un sesgo 
político. En Ecuador los medios de comunicación han tomado partido electoral y al formar parte de 
grandes grupos económicos se centran en defender los intereses de los grupos a los que pertenecen 
en lugar de transmitir información equilibrada y contrastada a sus lectores. 
En el proceso de construcción del discurso el emisor del mensaje está condicionado por 
factores económicos, culturales y sociales que influyen en la construcción del mensaje. Por esta 
razón, no se puede considerar al discurso periodístico como un reflejo de la realidad, ya que quien 
los construye plasma en ellos su subjetividad. Además, la dependencia de estos medios de 
comunicación a los grupos económicos refuerza la partidización en la construcción del mensaje lo 
cual deriva a un empobrecimiento de la información y obviamente del debate público.  
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En las notas analizadas los calificativos son utilizados para describir los lugares, la tarima, 
los medios de movilización, la vestimenta de las personas que acompañaron al Mandatario durante 
su recorrido electoral o para describir a los asistentes a los mítines políticos más que para adjetivar 
al Mandatario.  
Principalmente los calificativos son utilizados  para describir  la forma “obligatoria” con la 
que varias personas tuvieron que asistir a los mítines políticos organizados por el bloque oficialista 
o para narrar el discurso “acalorado” del Mandatario.  
Sin embargo, en la nota titulada “Nuevamente, Rafael Correa copó la agenda de los 
medios” el uso de los calificativos es diferente al resto de las notas ya que en ella se emplea su uso 
para detallar el informe de monitoreo difundido por Participación Ciudadana en el que Correa 
aparece con “mayor” frecuencia en la prensa pública y privada y en donde se resalta que su ventaja 
es “abrumadora” frente a otros candidatos. 
Además, en la nota titulada “Observadores internacionales se reúnen con los candidatos” 
los calificativos son utilizados dentro de las declaraciones realizadas por Correa para referirse a la 
prensa privada a la cual acusa de “mercantilista” y “abierta enemiga” del gobierno denominado 
“progresista” según el Mandatario.  
Los autores nos introdujeron a sus textos principalmente a través de estrategias de 
personalización y corazón del asunto, mediante estas técnicas intentan atrapar al lector a través de 
la descripción del personaje central de la nota y del tema a partir del cual se construirá cada 
mensaje.  
A través del análisis de las notas publicadas por diario El Comercio y El Telégrafo se pudo 
determinar que todas las notas culminan con un desarrollo previsible. Los autores de las notas tanto 
de El Comercio como de El Telégrafo no construyen alternativas diferentes para desarrollar el 
final, ya que desde el inicio el lector puede predecir como culminará la nota. 
La mayoría de las notas publicadas transmiten mensajes de baja referencialidad ya que se 
centran en describir al personaje central y a la situación que lo rodea. Sin embargo, esta 
información no es complementada con datos que le permitan al lector tomar una decisión en cuanto 
a su voto. 
Mediante este análisis, además, se pudo evidenciar que los medios de comunicación toman 
partido electoral dentro de este tipo de procesos y que sus notas están construidas en base a los 
intereses políticos y económicos de los grupos a los que forman parte. Diario El Comercio, centra 
sus notas en resaltar aspectos negativos de la campaña electoral de Rafael Correa. Mientras que El 
Telégrafo centra el contenido de su nota en defender al candidato presidencial. 
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ANEXOS  
 
 
ANEXO 1: “Otro pista del aporte de Lasso a Correa en el 2006, en el aire” 
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ANEXO 2: “Correa se sabe de memoria el libreto” 
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ANEXO 3: “La Alianza de Pachakutik no gusta a todos los indígenas” 
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ANEXO 4: “Alianza País es blanco de quejas” 
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ANEXO 5: “Rafael Correa, por segunda vez, usa un helicóptero militar”   
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ANEXO 6: “Nuevamente, Rafael Correa copó la agenda de los medios” 
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ANEXO 7: “Observadores internacionales se reúnen con los candidatos”  
 
 
 
 
 
 
